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Niula prueba cou mayor elocuencia el 
. estado incoherente, absurdo, caó t ico , del 
* m u n d o en que viv imos y la instabil idad 
en que ha sumido a todas las naciones 
el e s p í r i t u revolucionario que en l a ma-
yor parte de ellas impera que el espec-
t á c u l o que t a estas momentos ofrecen los 
1 1 , ó no haya guerra, l imítese ¿sta 
;i] choque de las p e q i i e ñ a s potencias I x i l -
k ú n i c a s con el Imper io turco, ó abarque 
¿ toda Europa , los t é r m i n o s en que el 
problema se plantea no pueden ser m á s 
desconcertantes. 
l^o que estamos viendo basta para ha-
cer perder el ju ic io al hombre de r azón 
míis equilibrada. , , , , 
T r á t a s e , á lo que se dice, de la lucha 
Bccular de la cruz contra l a media luna . 
Las poblaciones que durante tantas 
centurias gimieron bajo el yugo otoma-
i . ; , y que en el fondo, á pesar de su he-
terodoxia, son jirones de lo que se l l a m ó 
la crist iandad, in tentan u n ú l t i m o esfuer-
zo supremo para ecl>ar de Europa al i n -
vasor que lleva m á s de cuatrocientos c in-
i ' .u nta a ñ o s op r imié i tdo la s y d i e z m á n d o -
las, y en ese acto de desesperada e n e r g í a , 
¿ q u i é n e s les secundan y q u i é n e s les ata-
j a n el paso? 
A la cabeza de la acc ión , l levando to-
do el peso y toda la responsabilidad de 
la empresa, aparece Fernando de Cobur-
po, nombrado g e n e r a l í s i m o por los cua-
t ro reinos confederados y encargado de 
d i r i g i r todos los e jérc i tos . 
¿Y q u i é n es Fernando de Colnirgo? E l 
hombre menos indicado que existe en el 
orbe para asumir una obra de just ic ia n i 
para part icipar en u n Conflicto bé l i co . 
imberbe todav ía , cuando el Iwzo no 
sombreaba a ú n sus labios, complac í a se en 
retratarse vestido de mujer , en traje es-
cotado, hteiendo sus e b ú r n e o s brazos cu-
l.icrt< s de brazaletes y manejando el aba-
nico con gracia verdaderamente femeni-
na. E n mis manos he tenido fo tograf ías 
qac así le representan. 
Casado ya, y en toda la fuerza de la 
- -: - vra iuventud . se embadurnaba el 
rostro con toda clase de afeites; d o r m í a 
con guantes, para que el roce de las sá -
banas no estropeara su f in í s imo c ú t i s ; sc-
gufa las cazas en coche, con las s e ñ o r a s , 
porque el caballo le daba miedo, y el 
olor de la pó lvora le era tan repulsivo, 
que no pod ía tolerar n i el t i r o al p i c h ó n , 
porque los disparos le causaban s í n c o p e s . 
Ese es, f í s i camente , el hombre que hoy 
nos p in tan volando á las avanzadas para 
arrostrar los primeros t i ros, y el que ha 
de dar ejemplo de valor y fortaleza á un 
pueblo de m o n t a ñ e s e s aguerridos y fe-
roces. ¡ H o y , que los estragos de la edad 
le han afeminado m á s todav í a , cuando 
sólo piensa en cuidar su gota y en pre-
servarse de las corrientes de aire ! 
Moralmente , perjuro, renegado, felón, 
violndor de las m á s sagradas prome>as. 
con la conciencia manchada por la san-
gre de Panidza y de vStamboulot, ven-
diendo el alma de sus hijos por conser 
var su trono y b u r l á n d o s e c í n i c a m e n t e 
'de la palabra de honor e m p e ñ a d a á un 
augusto Pont í f ice , 
T a l es el Godofredo de Boni l lon de la 
nueva cruzada, ta l el hombre e&é^rgádó 
de d i r i g i r á la batalla contra el infiel i\ 
cuatro naciones cristianas,.. 
Ese va á ser el mar t i l l o de los luroe^s 
y el regenerador de toda su r a n , 
¿ Y c u á l s e rá el escudo de T u r q u í a ' 
¿ Q u i é n se a t r e v e r á á cubr i r con su pro-
l ecc ión á los sanguinarios socua^os d d 
C o r á n y á oponerse á que ees.1 el opro-
bio de su estancia en Europa ? 
Pues el Emperador Francisco J o s é , el 
mismo Soljerano octogcnar;.> que a aba 
de edificar á su pueblo y al mundo si? 
uniendo en acti tud de adorac ión á Cris-
to Sacramentado por las eallo;> de su cr.-
p i t a l y que al salir de aquellas piadosr.s 
ceremonias se yergue delante de los cris-
fcianos oprimidos y les dice: « P o d é i s per-
der la v ida , pero po esperé i s , n i aun á 
costa de ella, conquistar la l iber tad pa-
ra vuestros hennanos. E l turco es in tan-
gib le . Si con pridi^ios de h e r o í s m o lle-
g á i s á acorralarle y os d i s p o n é i s á t i rar-
le al Bósforo , nunca os lo p e r m i t i r é . L a 
media luna ha de seguir br i l lando sin 
nubes sobre los Balkancs, y aun vic to-
riosos, no se os p e r m i t i r á que a r r a n q u é i s 
n i una pulgada de ter r i tor io al vencido. 
A q u í estoy yo , para impedir lo , y o , el 
Monarca apos tó l i co ; yo , que c i ñ o á mis 
sienes la corona de San Esteban y de 
San Casimiro; yo , e l Césa r ca tó l i co ; yo , 
el Soberano que v is i tó los Santos L u g a -
res, regando con sus l á g r i m a s el escena-
r io de la P a s i ó n , escenario profanado hoy 
t a m b i é n por esos mismos turcos, de los 
que me declaro protector y p a t r o n o . » 
Esos son los protagonistas llamados á 
representar los primeros papeles en el 
drama que se prepara. 
Si es que hay drama, pues bien pudie-
ra suceder que todo se redujera á una 
comedia. 
K n el momento en que escribo nada 
autoriza á sostener esta ú l t i m a o p i n i ó n . 
Los vientos soplan decididamente en 
en sentido de la guerra, y todo induce 
á pensar que nos hallamos en v í s p e r a s 
de una sangrienta conf lagrac ión . 
Pero nada t e n d r í a tampoco de e x t r a ñ o 
que todo no pasara de simples aparien-
cias si se considera que escondidos entre 
bastidores se hallan los maestros insupe-
rables en la t ramoya escén ica , que se 
l laman los italianos. 
L a repentina entrada en escena, ha-
ciendo de «cabal lero solo», del viejo N i -
co lá s de Montenegro justifica esa preoun-
c ión . 
vSuegro del Rey de I t a l i a , es m u y ve-
ros ími l que este ú l t i m o le haya invi tado 
á precipi tar los acontecimientos para for-
zar la mano á T u r q u í a y obligarla á fir-
m a r la paz. 
L a guerra de T r í p o l i ha probado has-
ta la saciedad la profunda y vergonzosa 
inep t i t ud bél ica de los italianos, que con 
125.000 hombres no pueden reducir á 
2.000 turcos n i separarse siquiera del ra-
dio protegido por los c a ñ o n e s de su M a -
r ina . ¡ 
Pero, en cambio, esa misma n a c i ó n 
puede imposibi l i ta r ó entorpecer el trans-
porte de los Cuerpos de E j é r c i t o otoma-
nos de Asia á Europa, y de a q u í la i m -
periosa necesidad de T u r q u í a de some-
terse á todas las exigencias i t íUianas pa-
ra . tener el mar l ibre en v í spe ra^ de una 
guerra. 
P a p á - s u e g r o puede m u y bien haberse 
br indado á prestar ese servicio al mar ido 
de su h i j a , y una vez extendido el Tra ta -
do de paz, y habiendo I t a l i a sacado las 
cas tañas del fuego por mano ajena, renaz-
ca como por encanto la t ranqui l idad en 
los Balkancs. 
¿ Y q u i é n ser ía el primero en frotarse 
las manos? 
E l fu turo rayo de la guerra, el genera-
l í s imo de b ú l g a r o s y servios, griegos 
y montcnegrinos, á quien se q u i t a r í a de 
un enorme peso de encima, y que se 
a p r e s u r a r í a á volver á sus pacíf icos t ra-
bajos de bordar y coser, deponiendo los 
arreos marciales, que tanto deben pesar 
á sus sensibles hombros, y que se h a b í a 
visto obligado á endosar para ceder á los 
impulsos belicosos de su aguerrido y va-
leroso pueblo. 
1 lo, Leamlrilo, el novio, y Don Dcogracias 
y Rafael, y al cabo hasta Eulal ia y la 
mamá, todo el mundo se encuentra cu el 
comedor de Paquita. Y allá quedan balbu-
ciendo torpes excusas ó uo muy indignados 
reproches cuando cae el telón definitiva-
mente y concluye el saiuete. 
Como se ve, el asunto bordea el abismo. 
No hay en el desarrollo una frase, un chis 
te, una palabra, un gesto que sea menos 
limpio, 
1.a atracción que los personajes sienten 
y la fascinacióu de que. se dejai. domina^ 
se pintan bajo el aspecto ridículo, se sn 
tirizau. De suerte que, eu rigor, no cabe 
incluir á La revolución desde ahajo .sino 
entre las obras picarescas que tanto abun-
daron eu el teatro, y eu la novela y en ti 
epigrama del siglo de oro de nucstns le-
tras. 
Confesemos, sin embargo, que las de en-
tonces y las de ahora, todas las prodncoio 
ues de este linaje cojean un tantr'o de un 
pie: presentan como muy venial y sin im-
portancia algo que no lo es tanto m la ti» -
ne tan poca. Por otra parte, y bajo otro 
aspecto ya puramente estético, el estreno 
de anoche carece en absoluto de novedad, 
la reducción de los moralistas escénicos es 
muy vieja en las tablas; y la desenvoki-'a 
y picarillería que se despierta en los carac-
teres más tímidos y morigerados delante 
de una copa de cognac y junto á una mu-
jer hermosa y sin escrúpulo, tampoco es 
ninguna novedad, Y no digamos de las pe-
ripecias, del acervo do embustes y golpes 
que se entrecambian cuando los culpables, 
ó que parecen culpables, son sorpremiiiios 
en flagrante delito de tontería. 
Lo que uo cabe negar es que el diálogo es 
muy suelto, muy ágil, muy limpio, mu>-
culto. Mas al servicio de tales' insignifi-
cancias ultramanidas... que no libra á la 
,obra de caer dentro de los pobres Hmili s 
del mero pasatiempo. 
D, Siuesio Delgado, cu cada una de sus 
obras, da la sensación de algo no madura-
do, no concluido, no perfecto. Se coluim 
brau á "través de tenias, y cada una de ellas, 
dotes para todo, y en ninguna se hace na-
da... nada distinto, nada definitivo. 
¡Ejemplo más vivo y palpitante de la «b-
íerencia que separa al ingenio del genio! 
No opino yo que al Sr. Delgado falte ta-
lento para ser genio, para crear, que es la 
fuiuióu característica, especificativa del ge-
nio. Lo que pasa es que le sobra criticis-
mo, atildamiento, y ese frío de la mente, 
que se escepticismo. 
L a creación artística exige algo de in-
consciencia, algo de ceguera paterna, que 
íio vea determinados defectos inherentes á 
todo parto del genio, que aún los ame y los 
defienda; exige la braveza pujante y ruda, 
plagada de deficiencias de lo natural. 
Por no salimos de las lindes^ dramáticas, 
¿quién tuvo incorrecciones más estrepito-
sas que Shakeaspeare y Lope de Yega? 
¡Cómo herían esas selvatiquezas á don 
Leandro Fernández de Moratín 1 E l cual, 
por cierto, no escribió E l Rey Lear, ni Las 
famosas asturianas. 
Muchos más puntos de contacto tiene el 
cerebro de Sinesio Delgado con él de Mora-
lin, inie con la del trágico inglés ó el /('nix 
<¡r ¡fs ingenios,. Pero como Siuesio sabe 
muy bien que la corrección moratiniana 110 
basta, como además vive en unos tiempos 
tan exploradores, tan inquietos, tan ami-
gos de poner un punto de arbitrariedad, 
aun 011 lo más reglado y estatuido, de ahí 
los titubeos, las inccrtidumbxes y el peren-
ne fu-ri de sus trabajos literarios, en pug-
na todos con la idiosincrasia de su menta-
lidad, y desquiciados por la doble influen-
cia del tiempo y del medio. 
L l público del estreno aplaudió breve-
mente á L a revolución desde abajo. 
Veremos si el público de las noches si-
guientes la silba o la aplaude con más ca-
lor... 
Nosotros liamos dicho nuestra opinión 
scucilhimente,. y con perdón del espê  tailor 
y su corte, que pueda tener aparejado Si-
uesio, imitando á los hermanos QUitfter^, 
á los que 110 faltó cuando el fracaso de Las 
mil y pico de noches, ni ahora cuando el 
de Mundo, mundillo. 
i Ks muy cómodo y muy útil gozar de 
semejantes espectadores, tan compenetra-
dos con los intereses del autor y hasta con 
el estilo...! 
R A F A E L R O T L L A N 
P O R T I E R R A S D E C A S T I L L A 
PINTORESCO M I T EN 
J S 3 N X a O S B - A - X j i I S L - a L K r E S » 
C K E C S E L ENTUSIASMO 
F . M . M E L G A R 
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C A I T S S R I E P A R I S I E N " 
ÜNA C O S T U M B R E 
M L J U E R Y I Á 
C e r e m o n i a s d e l d í a de N a v i d a d . 
En su hermoso libro acerca de la Servia, 
M. i.'hedo HíiyátQvich ha expuesto algunas 
ríe las costumbres más cttriosas del pueblo 
• ( • / . í o ; pero, sjn duda, el rasgo más carac-
teríslico é interesante consiste en la manera 
que los servios tienen de celebrar la fiesta de 
Savidad. 
Ese día, desde las cuatro de la mañana 
están en pie los aldeanos servios, y aun mu-
chos de ellos no se han acostado. 
Antes de salir el sol, una joven de cada 
jamilia va al pozo de donde saca diariamente 
el agua potable, le desea felices Pascuas y 
a h a al agua un puñado de gpthkH de trigo. 
Luego saca la cantidad de liquido necesaria 
'fara la confección de la chesnitsa, w«i pastel 
en que va encerrada una moneda de plata. 
¡Duhosó aquél á quien le toca la monedaJ 
Reunida en torno del Badñak, la familia 
«guarda la llegada del Polasnik, ó mensajero 
de Navidad. , i 
EJ Polasnik lleva consigo un guante de 
¡ana lleno- de granos de trigo. 
— ¡ l i a nacido Cristo!~exclama. 
El visili inte avanza entonces hacía el ho-
coge la badila y descarga repetidos gol-
pes, sobre d .Badñak. . • , 
Y seguida, el rulasnik abrazó á su hués-
Ttu y vuelve nur.vavicnte ante el hogar. Ha-
tfi/'/V^TÍ ,'va'á la seña¿ de l* c™z> se ano-
¡' l u r c a i & m ^ Badñak una moneda. 
bro7d!tinSvZ^ á COmCr' tod0S ¡0S 
h vmL ¿ Tcî i:̂ 1 una ™la encendida en te^SS* ^ o d e l j e j e ' y e s go se abrazan todos y se 
W Pdubre 
f su alocución. Lue-
sicntau (í la mesa. 
E C H A U R I 
C R Í T I C A T E A T R A L 
"LÁ REVOLUCIÓN 
D E S D E _ A B A J O " 
E l e s f r e n o de a n o c h e e n L a r a . 
Una cosa tuvo de bueno, de excelente la 
obra nueva con la que abr ió anoche sus 
Pa r t a s el teatro de Lara: La representa-
A l final de nuestras crít icas solemos de-
dicar unas l íneas á la labor de los actores. 
Hoy la fuerza de la realidad, el derecho 
de conquista, alteran este orden y rompen 
esta rut ina. 1 
No es fácil hacer m á s , n i aun igual , en 
punto a naturalidad, á verosimili tud y á 
intención. I,a señori ta Monero y los seño-
res Barraycoa y Mora, principalmente, v 
la seuonta Seco y el Sr. ludarte en sus 
papeles secundarios, rayaron muy, alto y 
merecieron esc aplauso interior, , esa com-
placencia y satisfacción interna, menos n u -
dosos, pero de m á s precio que las palmadas 
y vítores y cualquiera otra manera exte-
rior de mostrar aprobación admirativa. 
La revolución desde abajo tiene por pro-
tagonista á une jemme enlreteneuy. A lgún 
pequeño alboroto de escalera delata su pre-
sencia, como inquil ina de la casa; los res-
tantes vecinos determinan elevar . una so-
l ic i tud al propietario pidiendo la obligue á 
mudarse, por considerarla peligrosa ' para 
sus mujeres é hijoá. 
j P*:10 eHa. Paqui ta lo sabe á tiempo. Su-
be a dar una explicación del conato de tu-
multo al piso segundo, ffabitado por Don 
Dcogracias, el m á s catoniano de sus ene-
migos... y obtiene un éxito completo. Tó-
dos se disponen á excusarla y ahn á de-
fenderla: Don Dcogracias, su hijo Baf uli 
to y hasta c-1 novio de Kulalia. . . 
No paja ahí. v^ino que en e;l seffundQ ac-
Q n o d ó en vSan Salvador, al d í a siguien-
te del m i t i n , elegida la Junta directiva 
de aquel Sindicato, la labor m á s difícil 
y de m á s trascendencia al cons t i tu i r una 
A s o c i a c i ó n , pues de la buena e lecc ión 
de la Junta depende el que los labradores 
adquieran ó no confian/.a en el Sindicato. 
Caballeros en hermosas yeguas de cr ía , 
vadeando varias veces el r í o , llegamos á 
Boñes , a c o m p a ñ a d o s del p á r r o c o de San 
Salvador, ya entrada la noche, á pesar 
de lo cual nos estaban esperando en las 
c e r c a n í a s del pueblo. 
A l d í a , como en todos nuestros mí t i -
nes, la m a ñ a n a se e m p l e ó en los actos 
religiosos. C o m u n i ó n y misa solemne, cu-
yo s e r m ó n di jo el padre Nevares, y la 
tarde , en el m i t i n , que tuvo lugar en el 
atrio de la iglesia, desde un pintoresco 
pu lp i to , adornado por las j ó v e n e s y se-
ñ o r a s del pueblo con a r t í s t i cas guirnaldas 
de flores. 
A pesar de ser d í a de trabajo, de los 
valles altos, ba jó enorme afluencia de gen 
te, en grandes grupos, que pronto l lenó 
la plaza y tuvo (pie colocarse una gran 
parte en los tejados, y ¡ con c u á n t a con-
fianza bajó la gente de esta comarca, lla-
mada de la Cas t i l le r ía I Los que hab í a : 
asistido al m i t i n de San Salvador h a b í a n 
ya extendido por los pueblos las doct r i -
nas escuchadas y el entusiasmo con que 
fueron recibidas. Por otra parte, estos 
pueblos, como los m á s cercanos de la ca-
beza del d is t r i to , y , por l o tanto, al cen-
t ro del caciquismo y la usura, son los 
que m á s sufren el e n g a ñ o y la e x p l o t a c i ó n 
de los vividores. 
— ¿ P o r q u é no h a b r á n ustedes venido 
a n t e s ? — d e c í a n muchos labradores. 
—Dios les conserve la s a l u d — d e c í a n 
otros—para que no nos abandonen, que 
si no acaban de arruinarnos en pocos afins 
estos de a q u í . 
P r e s e n t ó á los oradores el act ivo p á r r o -
co, D . E m i l i o Acevedo, con modestas 
frases, y frases m u y persuasivas. 
H a b l ó d e s p u é s el joven propagandista 
D . Gerardo Requejo, quien, con el ínc 
go que siempre pone en sus palabras, 
e lec l i i zó á los concurrentes al hablarles 
del estado miserable en que la pol í t ica 
neue á los pueblos, citando, entre otros 
hechos, el caso local en que e l correo, 
que es pagado por el Estado coi) las con-
tribuciones de los labradores para, que sea 
diar io, no llega m á s que cada dos d ías 
retrasados. 
L lage ló el socialismo, haciendo ver los 
estragos que ha de produci r en la socie-
dad, por medio de una p a r á b o l a pintores-
ca del jefe del socialismo i n g l é s . 
H a b l ó , por ñ l t i m o , de ta u n i ó n y de Ta 
caridad, aconsejando el Sindicato como 
medio de r e g e n e r a c i ó n en los males que 
aquejan al labrador en la lucha contra la 
usura y el caciquismo. 
Calurosos aplausos acogieron de con-
tinuo las frases m á s felices del orador, 
que se repitieron al aparecer el padre Ne-
vares en la- tribuna. 
E l padre Nevares e x p l i c ó , como siem-
pre, toda la doctrina de los Sindicatos; en 
los o ídos del p ú b l i c o , recogido y atento, 
í u e i n i í cayendo, una tras otrai . cuándo 
escue tas, c u á n d o pintorescas,. c u á n d o sa-
t í r i cas ó jocosas, con lenguaje persuasi-
vo siempre, todas las verdades de una ex-
plicación sencilla y clara, de las que no 
dejnn tras ele sí ni la sombra de una du-
da ni el temor de un mal paso. 
U n viva al coiicluir expresó, entre, mu-
chos aplausos, la satisfacción de lós la-
bradores. 
L U i m ó el trabajo el Sr .Monedero, ex-( 
¡úicár.doles las aplicaciones práct icas que 
en sus intereses locgles podían hacer de 
aquellas doctrinas.. AgricHltor de vieja 
cepn, que en sus fincas estudia el mejo-
ramiento de todas las ra/as vacunas que 
en Castilla se c r í a n , y algunas de otras 
comarcas, á la vez que de otras mejoras 
en cul t ivos forrajeros y cereales, les ha-
bló , con datos completos y gráficos» de 
lo qnc él ha visto en sus viajes, de lo que 
él ha hecho en 
pueden hacer en 
pueden hacer, a c o n s e j á n d o l e s á la vez la 
parsimonia y la perseverancia. 
T e r m i n ó aconsejando que al entrar e u 
POR TEUíGRArO 
M O N T E H E Q R O 
PoC.UOlUTXA 12. 9,15. 
Aún sigue el combate empezado en la ma-
drugada de ayer. 
L a batalla se ha corrido á todo lo largo de 
la írontera. MI ala Sur de las ím-v/.as moiitt 
nebrinas ha atacado con feli/, éxi to 1M altuia.n 
de Tabarosch, que doflninan la ciudad de 
Scutaii. 
Los montcnegrinos se han apoderado de 
la fortaleza de Regañía, cena de Tuzi, 
H a o i a S c u t a r i . 
P A R Í S 12. 13,10. 
Según un telegrama acabado de recibir a 
medio día, de Cettignc, los montcnegiinoíi 
después de haberse apod-erado de varias posi 
clones avanzadas, continúan su mareha sobre 
Seutari. 
E l encuentro con las avanzadas turcas es 
iuminentc. 
O t r a v l a t o r l a . 
rOOGORlTZA, 12 
Despachos del Ivjéreito del Sur dicen que 
lew- turcos, ayer á primera hora de la tarde 
tomaron la ofensiva, siendo rechazados por 
los montcnegrinos. Estos se apoderaron de la 
colina Rogame, en la cual encontraron un 
cañón eu buen estado y gran eautidad de nm-
nieiones. 
lista aeeiúu ec^tó á . los vencedores 120 
muertos y 400 heridos. 
E l o u a r t o l g a n a r a ! . S I ob ja t ivo . Kláa 
aubiavadoo* 
PODGORITZA 12. 
E l cuartel general del Ejérci to niontene-
grino se halla aquí establecido. 
Las tropas siguen apoderándose de las 
defensas establecidas eu la frontera turca 
E l genera Maxiniouitz dirige sus fue iz . i - ; 
contra las alturas que dominan á Seutari, 
creyéndose que pronto se apoderarán los 
montenegrinos de esta ciudad. 
Más de 6.000 malisores se han rebelado 
contra Turquía, uniéndose á los inontene 
grinos y peleando contra el Imperio oto 
mano. 
Los malisores continúan llegando á ecu-
tcnaies al cuartel general monteuegrino. 
pidiendo anuas para pelear contra Tmquí. í . 
S i g u e n l a s c o m b a t e s . O c u p a c i ó n da 
u n a p l a z a ffuart«. L a f a m i l i a r e a l . 
Un c a r o s a 
POUGORJTZA 12. 
Continuaron ayer violentos combates ei 
toda la línea de frente. 
Hl K júc i to del centro, b:ijo el mando del 
suVÍ¡nca¡ y cirío queVlíS1 ™ " c , > ¡^«Jf^ <1a v'iri<K á Y 
n las suvas. y de c ó m o lo t liUe ^ 
I.a Artil lería bonibnrdeó la montaña Wra-
na, poderosamente fortilieada. 
Por la tarde la Infanter ía se acercó y dí| 
el Sindicato traten de llevar su mejora- el asalto. 
miento moral con el mismo entusiasmo i L¿fl ho^oitales de Podgoritza están ates 
que su mejoramiento mater ia l , y c e r r ó su t;|dos de heridos, que han sido visitada 
discurso d ic iéndo lcs que cLdía que todos poTr el,3cy* „ . . 
los vSindicatos de la provincia adquieran I J " " ^ a Dema dmge el servido de 
t o d o . u desarrollo, les p e d i r á ^ ^ M ^ ¥ ^ ^ 1 
mas alto de aquellas montanas, en el p i c o ¡ s o r i de Maccdonia. 
m á s cercano al cielo, en el que se ve des 
de toda la provincia , se coloque entre to-
dos una gran cruz de acc ión de gracias 
al Dios de los humildes, al Cristo reden-
tor,^ por quien todos deben luchar y mor i r . 
E l entusiasmo en los labradores es 
corriente, y los pueblos eu masa, ahitos 
de caciques y usureros, buscan eu las re-
generadoras doctrinas de la Iglesia las 
aguas puras en que apagar su sed de jus-
t icia y de amor. 
] E A N H I D A L G O 
Boñes , q de Octubre de JO;2. 
POR TELÉGRAFO 
A R G E N T I N A 
L a v a n t a de l o s f a r r o o a r r í l e s . 
BUENOS AIRES 12. 
Durante el ú l t imo Consejo de ministros, 
bajo la presidencia del jefe de Estado, el 
ministro de Obras públ icas anunc ió ten ía 
en su poder dos ofertas para la compra de 
ferrocarriles propiedad del Estado. 
K l director de los ferrocarriles del lista-
do justiprecia en 20 millones de liras, co-
mo m í n i m u m , el valor de las l íneas . 
L l (robierno lia acordado, antes de tomar 
en cuenta cualquier o í m i m i e n t o , conocer 
totalidad de los proyectos y extens ión 
de las lincas que se ofrecen á adquirir,, y 
dejar en suspenso la venta de terrenos en 
regiones atravesadas por ferrocarriles del 
Gobierno. 
B R A S I L 
U n c a n d i d a t o que s e r e C i r a . 
LONDRES 12. 
Telegrafían de Río Janeiro a l Times que 
el Sr. Lauro Muller ha dir ig ido un comu-
nicado á la Prensa renunciando definitiva-
mente á su candidatura a l a presidencia i k 
la República brasi leña. 
Un caso curioso de epidemia 
POR 'ÍEU-GRAEO 
Vico 12. 13,15. 
E l vapor YVasgenovald, que viene de Vera-
cruz y la Habana, acaba de fondear en este 
puerto, después de híibcr hecho escala en 
Tenerife. 
Un dicho vapor se ha dado un caso real-
mente curioso, como es el de que casi toda 
la tnpulfidón liaya enfermado y,, sin embar-
go,̂  ni un solo pasajero ha sufrido, contagio. 
Cuentan (pie durante la travesía sintiéron-
se enfermos 30 hombres, entre marineros y 
empleados eu los '«efvkjfog del buque ; fueron 
visitados por el médico, y éste declaró qu¡c 
estaban atacados de paludismo. A los pocos 
días muriéronse dos.' 
Los viajeros que se dirigían á Tenerife, 
que son treinta y Ódio, están en perfecto es-
tado de salud, y han ingresado en el departa-
meiilo limpio. 
L l Wasgcnciald quedado en completa 
iuconmnicación. 
!• 1 oaMy por lo curioso, | f oomculadísimo. 
Trescientos prisioneros fueron conducidos 
á Niksitech. 
ha ciudad de Tousi fué cercada por la 
tarde con su guarnic ión y completamente 
aislada de Seutari. 
TURQUÍA 
U n a n o t i c i a daiSa p a r o! m i n i s t r o . 
CONSTANTlNon.A 12. 12. 
L l ministro de la Guerra ha declarado que 
después de un violento combate, los turcos 
tomaron nuevamente la colina Zag/.ali. de la 
que se apoderaron los montenegr iños úl t ima-
mente. 
Un n u s v e H o s p i t a l . 
CONSTANTINOPI.A 12. Ijj, 
En nombre de su segunda mujer, el Sul-
tán ha ordenado la formación de un nuevo 
Hospital para los soldados heríaos. 
Según el periódico ikdan, los vclunta.rio;s 
albancs.es han conseguido apoderarse de k i 
ciudad de Berana. 
C o n c e n t r a o í ó n . L o s e s p í a s . 
CONSTANTINOPI.A 12. 10,5. 
Se cree que dentro de una semana podrán 
reunirse cerca de Andrinópc-lis unos 150.000 
hombres. 
Han sido detenidos 14 espías bú lgaros . Se 
tiene noticia do varios encuentros ocurridos 
en las fronteras servia y bú lgara . 
L n Maccdonia han entrado bastantes insu-
rrectos. 
B U L G A R I A 
U n " m e m o r á n d u m " de l G o b l a r n o . 
PARÍS 12. 10,15. 
E l corresponsal de Le Mati'n en Sofía ha 
celebrado una conferencia con l i l i miembro 
del Gobierno, el cual ha declarado que ha 
llegado la hora de hacer un balance moral 
pata depurar las responsabilidades que co-
ra^sponden á cada cual. 
Preguntado si los balkancs contestar ían á 
la nota enviada por Kusia y Austr ia , respon-
dió ; " 
«Ll Consejo ha contestado con una espe-
cie de monoianduni especificando el míni-
m u m de reformas y las condiciones necesa-
rias para mantener la paz, entre ellas, nom-
bramiento de un gobernador .ueneral, estable-
cimiento de Asambleas, soberanía del Sul tán 
é inte.eridad de los territorios, así como tam-
b iú i el istablecimiento de una inspección 
permanente por parte de Europa.» 
Hablando c o n o l p r e s i d e n t e . 
P A R Í S 12. 21,5. 
L l corresponsal de L a Liberté, en Sofía, 
dice que á la salida del Consejo' de ministros 
p regun tó al presidente, Kechot, sus. impre-
siones, y éste le d i jo : 
«No hay nada importante n i grave; esto ya 
soba d í cho ' t odo ; no es aluna el momento de' 
decirlo. E l desarrollo que llevan los aconte-
cimientos ya conocidos es una prueba de que 
se obra conformé á un plan metódico y estu-
diado de antemano. La intervención europea 
quizá antes hubiera dado buenos resultados; 
ahora es tarde.» 
Llegan muchos corresponsales y agregadoé 
militaies al teatro de las operaciones. 
L a d i n a m i t a . 
CONSTANTrxoPI.A 12.-ao. 
Telegrafían de XJrkub que les búlgarois han 
hecho sallnv d( s puentes entre I c h t i f - y Kol-
chanaj valfcHidoíC de boiubás de dinamita. 
8 8 R V I A 
Empaoienoia . 
I.uM'iJrs 12. M. 
Un político servio, aquí residente accid* nt» 
tal, ha hecho algunas inauifestneiouctí acarert 
de la impaciencia mostrada por ü ('.obiemo 
de su palé. 
«Servia dijo el personaje- ha im>vili/ad<» 
t i ( ! ( . sn Kjétvitu eu la picúa seguridad de 
ir á la guerra.; no lo ha hecho oor pfbeij^jta-
ción, porque estas cOsas no se ívapiovísan n i 
se ocultan á los ojos de bu poñ ni las que 
vijnlan. l,a confianza que ios s..i \ i( s han te-
nido y tienen en su miuiUro do la ( iucn . i , 
subsis t i rá mientras haya «cgiíi 'idad d e q u ^ 
lew sacrilicios no han de ser estér i les . • 
»Por alj^o se ha consentido que dos jefes 
une han de jxnierse al frettté de los Cuerpofl 
del Hjército, sean lo- que ftieion á recibir, 
á perfeccionar su instrucción c-n el extran-
jero, ixisponiendo á los que tienen m á s hifi-
torifl y más servicioj» prestados á las iinrii. 
tuciones. 
•I.as palabras del Timpcrador Francisco 
José recordando que existe la ptoiáeli t «k 
conceder la autonomía á Albania y la 
centralización á MitcodoT i, estáu bien coiné 
mi memorándum, pero m> como recurso,pora 
contener las aspiraciones tunta.- veces defrau-
dadas i>oi- la Sublime l'ae-ta. 
• Adu i i á s , para naé íc es «ui misterio aúg 
Austria ha movilizado sccretamcn'.e sus Cucr-
pe*! dv Ivjéreito más próxltiros á Servia ; no 
será eieitiiiueiite por temor á esta nación ni 
por el j;usto de alardear de fiKr/as en mi 
.momento dado y p]al'>iiLo. Servia n<> s.itnttf 
impaciencia por guerrear, sino ]ior lesti-
moniar la finne/.a de sus Cotui>romiso&. Ni el 
precepto siempre mani íes tado por las poten-
cias de que no será penuifci¿a la expans ión 
teni tor ia l ta contuvo en sus preparativos. 
Algo significa esta dectóióu, cuando sabe que 
teKlo lo que puede con.-x-guir es que se haga 
justieia á lo« pueblos oprimidos, hcnnam>4 
suyo»--.» 
L a a i t u a o l é n * 
P l - I . G R A P O 12. lO, !^ . 
La situación es estacionaria, con síntttfWfl 
poco favorables. 
Créese que la contestación á las poteucias, 
que os esperada para el p róx imo donnng*-', 
será sencillamente negativa, en cuyo caso hi 
gnfsra estallará tan pronto copio el Ocbijpma 
servio entregue su nota. 
E n 8a c a p i t a l . 
P r . i . G R A D O 12. 
La animación en la ciudad si^ue siendo 
grande, y el enlusiasiuo mayor cada día. 
L;iS obras c í t án desiertas, por falta de hom-
bres ; en. les cafés sirven imu'¡ . fdius , y. 
servicios de adminir-traeión d^l lisiado KÁ» 
aesempejúui jóvenes qiie no se hallan tn 
edad de puder tomar lar ana; s, 
L e v a n t a m í e n t e . B á r b a r a s r e p r e e n l l a a 
Vi/-: NA 12. 17,10. 
1.a población servia de No\ i-jia/.ar se hd 
levantado contra Turqu ía . I.os turcos han co-
men^ulo las represalias, cometiendo VOTÍM 
a;-csiiiatos ; los sacerdotes, á los que temaron 
por les priueipales promovcLarcs de la r tye-
lión, son asesinados. 
L e s C u e r p o s de E j é r o i t a . 
RI;I.(".RAJ)0 12. 
Cont inúa con gran actividad la concentra-
ción estratégica. Los servios opera rán con 
tros Cuerpos de Ejéivito. E l primero de elic** 
en Paidorf, cerca de la frontera buú'.ara, en 
unión de los aliados. El segundo, en' Wlade-
nobosk, para avanzar hacia ü skub , V el ter-
cero se formará en Croveor, para invadir á. 
Novi-Pazar. 
E o n n a r á n un total de 220.000 hombres. 
G R E C I A 
RSaroha de l p r í n c i p e ( i ero£Íoraa 
A T J Í N A S 12. 11,40. 
El príncipe heredero y su Estado Mayor 
salieron esta m a ñ a n a á las ocho para Thessa-
l ia , con el fin de ponerse al frente del Ejér-
cito. 
Una nmchedu.inbre inmensa le aclamó lar-
go rato frenéticamente. 
R > MANIA 
Cn o r i s i a . 
LONDRES 12. 10. 
Dicen de Pucarcst al Times que el (iobier. 
no rumano se ha declarado en crisis. 
RUSIA 
L a o p i n i ó n de S a s s e n a f f . 
l'AUfs 12. 11,50. 
Dicen de San Petersburgo al l'ctit l'arisn'n 
(pie ha llegado Mr. Sassouoff, quien se mués, 
'ra muy pesimista acerca del conílieto bal-
kánico. 
Rlotioias de l e a B a l k a n e s . ¿ D i m i t e 
S a a e o n o f f ? 
S A N PKTKRSI?CRnO 12. ^2,45. 
Según noticias de los centros ba lkánicos 
la entrada de í iu lgar ia , de Servia y ele Gre-
iia en la guerra es cuest ión de horas. 
E l corresponsal del periódico Caceta d( 
la liolsa telegrafía que en los úl t imos comí 
bates los turcos perdieron 900 hombres, )( 
los montenegrinos tuvieron 700 muertos. 
Corre el rumor de que Sasonoff, á caus^ 
de los ataques de la Prensa, pierna aban-
donar la cartera para pasar á ocupar una 
Embajada. 
I T A L I A 
C o n t r a un dioho. 
R O M A 12. 14,25. 
Desmiéntese del modo más rotundo en esí* 
tos centros oficiales la información atribuida 
á una personalidad otomana residente en 
Taris, según la cual los Estados ba lkánicos 
han sido empujados á la guerra por Italia. 
E l (lobierno italiano ha mantenido sieinimi 
enérgicamente el principio del stalu quo, y 
lo ha demostrado bien en sn conducta durante 
la guerra con Turquía. 
Los demás extremos de la información es1-
tán igualmente desprovistos de irii ' lamento. 
A L B A N I A 
L a « G a c e t a d a C o l o n i a " . 
Bi 'Rux ia¡ 10,40. 
l.a Caceta de Colonia de liov díce que el 
Cobierno turco, al contestar á ín qe ;tión lu-
cha por las potencias, manifestó al cnibaia-
dor de Austria que 110 podía tolerar en I09 
actuales momentos introinisión alguna de 
Europa en sus asuntos interiores., y "que, por 
tanto, rechazaba la gestión que se quería lle-
var á efecto. 
m m n i n 
L a n a o i é n c o n t r a l a g u e r r a . 
BUUAIT.ST 12. 13,5, 
En vista las inquietudes que se atlvifcts 
Domingo 13 de Octubre de 1912. E L O E B A T E AñoII.-Núm.346. 
Jeivcn I i Holsn, el presidente del Consejo ha 
decLuado que Ausma-Hungría no ptféae de 
iliuffUMa inanern f()iuent;ir la ^ e r r a . 
Ixx< crálitcs extraor{lÍTiario.s—ha a ü a d i d o 
-^vol^clois iccieutc'.ntnte por Ins Cúinnr;>.s no 
tiene poc objeto ur.a movilización <vctual; 
fteryitán única y éScíusivamentc ú la {wfepa-
ración paca hacer frente á posibles pero rc-
Biol^.s ereatualidadiss. 
I N G L A T E R R A 
Un m a n i f i e c i a d « l C o m i t é de l a s 
Q a l k a n e a . 
J.ONDniíS 12. 12-
E l Cuini tc (le lo.; Balkanes ha dirieülo nn 
inaiuñc:J.o á los j)neblo(5 de Europa, diciendo 
íjue la diplomacia invoca una solución de paz 
y que la responsabilidad de la {.guerra sólo 
iacuint^e á las grande? poU-ndafs párocniar-
jneiite á Inglaterra, y tiene su origen en el 
¡Qdagfeso que. se celebró en lícrlin, peí- el 
cual se djvíílvían á Tninuía algunos pnebltó 
cúr los que hoy v '.n á ix-kar \A>I SU iadtpM» 
ilcuci^. 
LA ÁYIAClOfl EN LOS BA' KA l f iS 
I Cuatro naciones de las que figuran en el 
*CtuaJ eomheto b a l k á n i c o t i inen seryiciD 
de aviaeicrti. 
Tuiquía dispone dé una "Rscuela de mo-
¿optálíos cu San Stéíáno, que por cierto ha 
-riílqui» ;dt» Tcci^ntcmcnte ocho de estos apa-
ratos cu una fábrica francesa, cada uno de 
. ellos con asientos para dos tripulantes; dos 
monoplanos ingleses y dos alemanes. 
Además, ca AUmania y en Inglaterra es 
táu actualmente construyéndose nuevos apa 
ratos i>or cuenta del Gobierno turco. 
IlulgaiÍH tiene un monoplano y tres bi 
»táno& Además de esto, posee varias niá-
aiuuas mis, que efitán ahora en Alemania, 
y cine i:i;nediatamentc serán devueltas 
territorio nacional. 
vSu personal de aviación consiste en ocho 
.oficiales y tres pi lotos; ninguno de ellos 
poitenece al Ejército. 
r.rcei'i dispone de*scis biplanos^ todos de 
cousl iuccián' francesa, para el Ejército, y 
de UU hidroplano para la Marina. 
Sus aviadores han logrado fama dCarries-já4of y estudiosos. 
Servia no tiene aún aeroplanos; pero tres 
oficiales de su líjércilo han recibido la . ins-
Iruccián completa de pilotos. 
Todos los aviadores de estos cuatro E s -
lados h.an hecho en Francia los estudicKS 
^•tra obtener el título de pilotos fiércos; 
L A C A R R E T E R A 
Choque de vehículos 
Heridos y contusos. 
A3-er tatxle, y frente á la ellttttp d< 
Antonio de la Florida, t/currió un clioque 




B A R C B L . O N A Z A R A G O Z A 
EL PEELADO 
EECTIFICA 
i isAPflíiyEsomuiiíii ' i is 
T e r c e r a s e s i ó n . 
Declára;>e abierta á las seis de la tarde; 
preside el doctor Fspina. 
Coiiecdiese la palabra al doctor Gil Casa-
ren, el ennl lee una interesante comunicación 
acerca de «Las oscilaciones espontáneas y 
t>rovocadas de la temperatura en los tubercu-osos». 
Luego, el doctor Sainpclayo hace la pre-
sentación de la enferma de lupus tuberculo-
so, á quien se refirió en la sesión anterior. 
Y llega el memento, ansiadamentc espe-
tado, en que el joven doctor Sayé ha de di-
serl.ir. 
Con gran modestia comienza diciendo que 
el tialmjo que va á tener el honor de exponer 
á l a Asamblea no es exclusivamente suyo, 
puesto que con él ha colaborado el ilustre 
doctor Uaventós. 
Se ocupa, con sumo acierto, de la verifica-
ción del neumotorax, manifestando los ex-
(^•lunentos que han llevado á cabo en varios 
«uimalcs. A este efecto, presenta distintos 
gráficas que vienen á corroborar sus afirma-
ciones. 
E l iveiunotorax—dice—prduce la desinto-
xicación del organismo. 
Auxiliase del aparato de prcyeccioncs. 
Hace ralo que la presidencia es ocupada 
por el doctor Gi l Casares. 
I;e toca el turno al doctor Puch, que se ocu-
pa también del neumotorax artificial. Presen-
ta una enferma; es una muchachita esquelé-
tica, deforme, y en cuyo rostro, que acusa 
un-i grau bondad, se ve reflejada la más he-
roica «dignación. 
Abrese discusión con respecto á las comu-
nicaciflflics de les doctores Sayé y Puch, in-
terviiMewdo el doctor Gimeno, cine refiere el 
método íieguido en el Hospital ele Santa Ma-
ría, de lyondrcs, para curar la tuberculosis 
p u l n K n i . u 
Verdes .Montenegro sale al encerado, y me-
diante un gráfico, demuestra cómo el méto-
do PWHPÍWHHI reduce al mínimo la actividad 
del pulmón. 
•Dice* ase tas comunicaciones de los docto-
rea Sayé y Puch y la suya, tienen una gran 
uualogía, puesto que tienden al reposo del 
pulmón. Hace un expresivo elogio del traba-
jo del doctor Sayé. 
»Se levanta el doctor Espina para rogar que 
rote debate se aplace hasta el lunes. Después 
•felicita efusivamente á los señores Sayé y 
rtich. 
Por último, Rartrina y Peña leen brillantes 





N o t a s d e s o c i e d a d 
'Aver tuvo lugar, á las once de la mañana, 
en la iglesia de Santa Cruz, la boda de la 
-distinguida Srta. Pilar del Amo, hija de) < <-
-naciUo editor católico D. Gregorio del' Amo, 
ron nuestro querido amigo D. GemrdQ íferi 
,nánder Moreno. 
Apadrinaron á los contrayentes la señora 
«dd Amo, madre de la novia, y D. Julián Fer-
nítudez Moreno, hermano dt-rnovio. 
Fueron testigos los señores Cennrro. cate-
drático del Instituto de Guadalajara; Roüdán, 
Muntalvo v nuestro director, Sr. Herrera. 
Bendijo la unión el Sr. D. Bonifacio Sedeño 
• A i'0* fUt? P ^ r ^ o de Nuestra Señora de 
ía. Almudena. el cual pronuncié, acabada la 
misa, una sentida y elocuente plútira que 
ncredito una vez más sus condiciones de ora-
dor sagrado. 
I/OS invitados fueron obsequiados en el 
laurant Ton mié con nn alquiérzo espié 
danionte servido. 
Oescaiuos á los contrayentes muchas fe-
lieidadcci en su,nuevo estado. 
--Pasado, mañana, día 15, tendré lugar én 
•Ja iglesia de San José el enlace de la Se&Orita 
Teresa Podríguez y Ciudad, hija del notable 
abogado D. Gabriel, con el procurador don 
Emil io Lcirado de la Cámara. 
— Los. marqueses de Villamagna han pedi-
do, en San Sebastián, la mano de la señorita 
de Díaz, hermana de los marqueses de Peri-
^áá, para su hijo el conde de Torruhia. 
Enfermos. 
So encuentra muy mejorada de SU enfer-
livedad la hija de nuestro querido ainiffo el 
redactor-jefe de E l Siglo Futuro, D. Jenaro 
Fcruánflcv. Váñcz. tt Wi 
-I^a t»eñoriU Araceli Sflwa T?^-..'. 1 
de C ^ u L a l.iin ¿ " ' S 
entrado en franca convalecencia. 
, , Viajes. ! 
Ha regresado de Pilbao T>. Jodé IAIÍS de 
Se hait trasladado: 
L)e Sa^-Sebastián á ibanit/.. b cosdeBa de 
• 'Ataré»; de ^ Cornña á Pontevedra, los se-
fiorcíi de Sangro y Pos de Olano; de Molledo 
A ValJadolld, D. Francisco Zarandona, y de 
San Feliú de Guixols á Barcelcna, D, Jasé 
f iaría VuUd. 
ler que conducía á los invitados á una luxla, 
á consecuencia del cual resultaron varios he-
ridas y contusos. 
C ó m o o c u r r i ó e l s u c o s o . 
Serían las tres de la tarde cuando por el 
lugar citado avanzaban en sentido contrario 
el ómnibus á que hacemos referencia, total-
mente ocupado por alegres invitados á una 
boda, y el tranvía núm. 341, que conducía 
Ensebio Rodríguez. 
Sin poderse precisar cómo acaeció la des-
gracia, que sólo se explica, dada la marcha 
m dorada del-tranvía, i>or uiut desviación del 
ómnibus que guiaba Sergio Rodríguez, ello 
es que ambas vehículos se encontraron, cho-
eaiulo tan violentamente que el ómnibus vol-
có con estrépito sobíe la carretera. 
C u a d r o d a s o l a d o r . 
Fué tin momento de trememla impresión. 
Apenas ocurrido el choque, gritos y lamentos 
tristísimos y voces de auxilio se elevaron dd 
informe montón de personas, que yacían 
bajo el canuaje volcado, y los transeúntes 
que aquellas horas se encontraban por aque-
llos contornos corrieron á prestar auxilio á 
las víctimas del accidente. 
A l a C s o a de S o c o r r o » 
Inmediatamente, los heridos y contusos 
fueron trasladados á la Casa de Socorro, don-
de las Sres. Valle y Canalda practicaron las 
primeras curas. 
vSe curó primeramente á José Soler, por 
presentar heridas-que hacían precisa pronta-
mente la intervención facultativa. 
L o ; médicos le apreciaron fracturas y ma-
gullamientos, que calificaron de bastante gra-
vedad. E n una camilla fué trasladado, des-
peé; de asistido convenientemente, al Hos-
pital. 
Después fueron curadas: de lesiones de pro-
nóstico reservado, Sergio Rodríguez García, 
que guiaba el ómnibus; Manuel Rodríguez 
Ayuso, Ensebio Rodríguez, conductor del 
tranvía, y el cobrador del mismo, Joaquín 
Ibáñcz. 
Aparte de éstos, mucbóS convidados que 
viajaban en el coche de boda resultaron con 
contusiones y erosiones, que se curaron en 
sus respectivos domicilios. 
E l j u z g a d o . 
E l Juzgado, á quieu dió cuenta del acci-
dente ocuirido, se constituj'ó en la . Casa de 
Socorro, donde tomó algunas declaraciones, 
citando para declarar en la Casa de Canóni-
gos ü otros varios de los ocupantes del óm-
nibus. 
L a c a u s a dol o h o q u a . 
Un testigo presencial del suceso ha mani-
fostado ante el Juzgado que el ómnibus fué 
cogido entre dos tranvías, por intentar pasar 
entre ellos, para ganar tiempo, á todo galope. 
O t r a s d e t a l l a s . 
Cerca del ómnibus se encontraba el tran-
vía, con todos los cristales de la plataforma 
anterior hechos añicos. E l conductor, recos-
tado en la barra, hacía esfuerzos sobrehuma-
nos para no sufrir un desvanecimieto que le 
hiciera caer á tierra. Había recibido tan tre-
mendo golpazo que sangraba por diferentes 
partes del cuerpo. 
Algunas señoras que ocupaban el tranvía 
sufrieron el consiguiente susto, y tuvieron 
necesidad de ser asistidas eji unos aguadu-
chos próximos. 
r O R TKI.KGRAFO 
Me h u b C *"««rv*u« 
lUl tC^ONA 12. 20,:5. 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
L a Mutua l idad E s c o l a r . 
.Se ha reunido, en las pasados días, la Co-
misión ejecutiva de dicha institución cir-
cur.escolar de Madrid. 
Después de expresar el señor delegado Re-
gio, su entusiasmo por tan hermosa obi*t, 
que tantos beneficios puede reportar á los ni-
ños para el porvenir, hubieron de dar cuenta, 
los señores inspectores, de cuantos trabajos 
vienen realizando los maestros de la Corte; 
dijeron que la Mutualidad escolar funciona-
ba en varias escuelas, encontrando dificul-
tades, en otras, por la pobreza de las fami-
lias, y que, esto no obstante, abrigaban es-
peranzas fundadas de que, al fin, esta institu-
pióa arraigaría aquí como en otras partes. 
Se acordó, por último, imprimir el corres-
poudicnte Reglamento y (pie fuera distribuí-
do en las escuelas, quedando de encargados 
los Bépores inspectores, para la primein se-
sión que se celebre, de presentar una nota 
de aquéllas en que hubiese sido estableci-
da la Mutualidad, número de mutual; iaj v 
total de cantidades ingresadas. 
F a t n c s a c i r o u l i i r . 
ILista los ciegos han leído ya que el minis-
terio del Ramo ha dirigido una circular á los 
señóles rectores de las Universidades, encare-
ciéndoles estén en sus puestos los catedrá-
ticos de todos los centros docentes de sus 
reMoptiyas demarcaciones. 
Lo celebramos; pero aún tememos que... 
haya ludas para difuntos. 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
Son jubiladas los maestros de Azofra (Lo-
g! ij .>i. San Martín de Oseos (Oviedo) y 
'; de 11> Torres fPalencia), Sres D. Ju-
lián/ Matute^ doña Vicenta L . del Villar y 
I). in>ini.ago Cuadrado, respectivamente. 
I n s t i t u t o s . 
Se nombra á D. Angel Illas de la Cruz, 
aytftfónte de Ciencias del Instituto de Al-
baeeta 
Se admite á D. Juan Salvio Moro, la re-
nuncia que ha presentado de su cargo de ayu-
daute del de Guadalajara. 
- Se reconoce á D. Hermenegildo Carvajal, 
auxiliar del mismo Instituto, derecho al per-
cibo de 500 pesetas, por desempeño de cáte-
dra .vacante. 
Se concede igual gratificación al cate-
drático ded de Toledo, I) . Mariano M. Jarabo, 
por acumulación de enseñanzas. 
Idem á D. Ramón Pedro Marcolain, cate-
drático del de Zaragoza, el séptimo quin-
quenio. 
(Dioheeo C e n e u r s o l 
Si hemos de dar crédito 'á determinadas 
quejas, no sería de extrañar, que, todavía 
fue en agregadas más escuelas al concurso 
general de traslado, de las. que, se dice, están 
vacantes, ton anterioridad al 1 de Enero del 
año actual. 
De ser esto cierto, 110 necesitamos encarecer 
á nudie la conveniencia de tal anuncio ¡ pues 
de no hacerlo así, se siguen seguros IKMjui-
cios á quienes ya están, en otro orden de 
cosas, bastante perjudicados. 
D E R A R I S 
POR TlíLÍGRAPO 
Not io laa po l i t ioaa . 
l'AUÍS 12. 13. 
n ef - C o n ^ o celebrado esta mañana, el 
o c u p ó exclusivamente d<- ius 
lores. 
Se.^n. p:uvc(.. la fecha de la apertura de 
.J\s Cámaras será el 5 del próxiino mes de 
Gobierno 
asuntos exteri
E l Prelado de la diócesis , uí>ctor Laguar-
da, ba desmentido de ud modo absoluto las 
declaraciones que le atribv'ye el periódico 
de Madrid A fí C a\ dar cue,"ta de una in-
terviú celebrada, según dicho periódico, con 
el Prelado. 
E l doctor Lagnarda ha dicho «pie hasta 
tal punto no son ciertas estas d<\'darat70" 
nes, que ni siquiera se ha celebrad^ ^a in-
terviú á que el diario alude, y en la^l^e 
fueron hechas aquéllas. 
L o q u « dloe P ó r t e l a . 
BARCRLONA 12. 20,15. 
Hablando con los periodistas, ha insisti-
do el Sr. Pórtela en que no puede adelan-
tar la fecha en que saldrá para Madrid, 
pues el viaje depende de las órdenes que 
le remita el presidente del Consejo. 
Tam]>oeo puntualizó el Sr. Portóla si la 
entrevista que ha de tener con su sucesor, 
Sr. .Sánchez Anido, se celebrará en esta ca-
pital ó en Madrid. 
L a M i s i ó n c u b a n a . 
P A K C E I . O N A 12. 21. 
E s esperada mañana en esta capital la 
Misión cubana venida á España para asis-
tir á las fiestas del centenario de las Cor-
tes de Cádiz. 
L a colonia cubana dará en su honor un 
banquete. 
Huelga a e l u o i o n a d a . C a m b ó á M a d r i d . 
E l fol leto de l a " L l l g a " . 
B A U C E L O N A 12. 
Se ha solucionado definitivamente la huel-
ga de la casa Arch según la fórmula pre-
sentada por los patronos, que consiste en 
admitir á la mitad de los huelguistas, dea-
pidiendo el mismo número de esquirols. L a 
otra mitad de huelguistas y esquirols des-
]>cdidos serán colocados por otros ixitronas 
míe se han comprometido á ello con ante-
rioridad. 
Mañana marcharán á Madrid Cambó y 
otros diputados para asistir á las primeras 
sesiones de Cortes. 
Hoy ha empezado á repartirse profusa-
mente el folleto que la Lliga regionalista 
ha editado, hablando de las Mancomunida-
des. Se han hecho dos ediciones, una en 
castellano y otra en catalán. 
vSe decía hoy en el Ayuntamiento que las 
coiic<jales republicanos iban mañana á pe-
dir explicaciones al alcalde por su asisten-
cia á un mitin en el Trabajo Nacional. 
LAS FIESTAS 
DEL PILAH 
A S A M B L E A E S C O L A R 
Durante las días 25, 26 y 27 de Octubre 
se celebrará en Parcelona la segunda Asam-
blea escolar, organizada por la sección en 
aquella población de la Federación Nacional 
Escolar. 
Iva Asamblea se dividirá en tres secciones: 
r.' Organización escolar. 
2. a Reorganización y perfeccionanuento 
de la enseñanza. 
3. * Asuntos ele libre elección, relacionados 
con la clase escolar. 
También en esta Asamblea se dedicará con 
preferencia al estudio de las orientaciones 
que debe tomar La E . N. E . , con el fin de con-
seguir la construcción de las tCasas de los 
estudiantes»' y su perfecta organización. 
A este acto asistirán representantes de to-
das les Comités que hay constituidos cu Es -
paña. 
E n Barcelona aniincianse con este motivo 
varios festejos, organizados principalmente 
por los Centros regionales allí existentes, en 
honor de sus paisanos: funciones teatrales, 
conciertas en el tOríeó Catalá», etc. 
La presidencia honoraria ha ssido ofrecida 
al excelentísimo señor ministro de Instruc-
ción pública. 
I / » temas y proposiciones que loe asam-
bleístas deseen poner á discusión deberán ser 
remitidos al secretario de la Junta organiza-
dora (Universidad Literaria). 
Para las inscripciones, los estudiantes de 
Madrid podrán dirigirse á los representantes 
de las Facultades, Escuelas especiales é Ins-
titutos de este Comité. 
TAS Compañías de ferrocarriles han conce-
dido la bonificación de la tarifa X , núm. 17 
(55 P01' 100 de rebaja) á los estudiantes que 
asistan á la Asamblea, mediante la presenta-
ción de la tarjeta de asambleísta, que se en-
tregará al que se inscriba. 
E l Comité de Madrid está gestionando cer-
ca del excelentisimo señor ministro de Fo-
mento y señores directores de las Compañías 
de ferrocarriles la rebaja conseguida para la 
Asamblea escolar de Madrid, que fue el 75 
por 100. 
POR CORUEO 
A U I U C I Í M A S 6. 
Me aseguran que los coutingentes de hom-
bres que, al terminarse el Ramadán, habíaa 
marchado á las inmediaciones del Kert, han 
regrosado á sus aduares, sin esperar á que 
fuesen á relevarlas, manriíestando muchos de 
ellos que no volverán á salir de sus casas 
aunque lo exijan los jefes de sus kabilas. 
Coii objeto de acordar la fecha para empe-
zar el cobro de las muclins multas que, por 
diferentes causas, han sido impuestas á varios 
labiados, han celebrado estos días algunas 
reuniones, reinando en todas ellas muy di-
versos pareceres, por lo cual no piulo llegarse 
á un acuerdo definitivo. 
Al efecto de ítilpóBOy un fuerte castigo á 
los autores de las muertes ocurridas en ti 
I>oldado de Peni Abd Allah, se reunieron en 
el zoco de ayer, donde se hallaban muchos 
del expresado poblado, y al enterarse éstos 
de epte tnatabaii' de imponerles crecida multa/ 
negáronse á pagarla, manifestando que no 
abonarían ellos ni un céntimo mientras no 
pagasen los de la kabila de Beni Bnfrach, 
dando con esto lugar á que los concurrentes 
al zoco se amotinaran, empezando á tiros 
unos con otros, resultando varias muertos y 
heridos de distintos pueblos. 
Moros llegados hoy á la plaza manifiestan 
que han sido suprimidas las multas que de 
onliu uio se impon isa en nuestro vecino cam-
po y por motivo de las cuales no cesaban 
de tirotearse unos con otros, habiendo ocurri-
do ya 17 muertos y gran número de heridos 
de distintos pueblos. 
Procedente de CeuLa fondeó ayer en esta 
rada el cnñoneno Do» Alvaro de Hazáu, que 
después de coniun.icar su comandante con la 
autoridad de la plaza, zarpó con rumbo á 
Mclilla. 
Durante el día de hoy, se ha oído desde la 
plaza bastante fuego de fusil en la máxima 
kabib, hacia el poblado de Peni Boajoch y 
según me manifiestan algunos í q d i f t u s s ' c s 
debido á que, habiendo desaparecido t í teínor 
é las inultas, tratan de vengarse d« los re-
sentimientos que tienen unos con otros. 
líMMlmcnte me dicen algunos Bocoyus que 
en el pueblo de Tafcnsa de dicha kabila, se 
hicieron ayer bastantes dispaios de fusil, de* 
conociéndose aún lo ocurrido. 
D e l a C a s a R e a l 
S. M. el Rey recibió ayer en audiencia á 
D. Pío y á D. Eduardo Gullón, á los mar-
queses de Portago y Comillas, al Obispó 
de Madrid-Alcalá y á una Comisión tle la 
íunta directiva del Palace Hotel, que fué 
ij (¿ir cuenta á S. M. de la apertura del es-
tablecimiento. 
—I^a Princesa Pilar de Baviera, hennana 
del Infante Don Fernando, no celebró ayer 
sus días en atención al luto de familia. 
— E n la iglesia de San José se ha celebra-
do una solemne función religiosa en sufra-
gio por el alma de la malograda Infanta 
María Teresa. 
Presidieron el acto el Infante Don Carlos 
y el Príncipe Luis Fernando de Paviera, 
que iban acompañados de sus ayudantes, 
marqués de Mesa de Asta y Ferratges. 
rOS TRIvíCRAl'O 
E n l a C a t a d r a i . 
ZAKAC.OZA 12. 16. 
Se ha celebrado 0911 gran esplendor la fes-
tividad de Nuestra Seftora del Pilar Patrona 
de Zaragoza, y por la que el plicbló arago-
nés siente verdadera veneración. 
De muchos pueblos han llegado {frasteros 
para posar el día (1% hoy en Zaragoza. 
Las calles han presentado animadísinuV 8̂* 
poeto. 
E l camarín de la Virgen ha estado abierto 
al público, y por él han desfilado millares 
de devotos, adorando la imagén, que ostenta 
valiosísimas joyas, 
A las dita de la mañana se celebró en la 
ÍWBts Iglesia Catedral la función principal. 
E l templo estaba adornadísimo. Oficié) de 
pontifical ol exeelentís imo señor • Arzobispo, 
ocupando la cátedra sagrada el muy ilustie 
señor doctor D. Fél ix Jiménez, canónigo de 
esta Catedral. 
Su sermón versó sobre el tema «La Virgen 
del Pilar en todas los tiempos», que desarro-
llo con gran elocuencia, dando A sus palabras 
conmovedores acentos de evangélica emoción. 
Cantó á la excelsa Patrona de Zaragoza, di-
ciendo que en todo tiempo ha sido alentadora 
de nuestras arraigadas "convicciones religio-
sas, contribuyendo con influencia bienhecho-
ra á la gloria de la Religión v de la Patria. 
A la solemne función nsisfferon el Ayunfa-
miento en Corporación, las autoridades ci-
viles y militares y numerosísimo público. 
Bn los establecimientos l>euéficos, en el 
Asilo d«l Amparo, en el de la Caridad y en 
la cárcel se ha solemnizado el día repartiendo i 
á los asilados y reclusos un rancho extraer-1 
dinario. 
S e l a m n a p r o o a a l ó n . 
ZARAGOZA 12. 22,10. 
Se ha celebrado la procesión general con 
gran brillantez y solemnidad, estando coiir 
curridísima. Las calles del trayecto hallá-
banse atestadas de gente, lo mismo que los 
balcones, que estaban engalanados. 
Ante la imagei-j de la Virgen se descubría 
respctuosainente todo el público, dando mues-
tras de la veneración y cariño que aquí se 
profesa á la Pilarica. 
Ofició el Sr. Arzobispo y presidia el gob?i-
nador civil acompañado del general Salcedo, 
el alcalde y el presidente de la Diputación. 
Hacía los honores el regimiento de Aragón. 
BU las Casas Consistoriales se ,s irvió des-
pués un refresco, asistiendo el aj'uutamien-
to y las autoridades. 
EN B I L B A O 
L a c o l o n i a a r a g e n a a a . 
BILBAO 12. 19,10. 
L a Colonia aragonesa ha solemnizado la 
fiesta del Pilar. 
Esta mañana asistieron á la fiesta religiosa 
que tuvo lugar en la basílica de Santiago y 
luego celebraron un banquete. 
Por la tarde hubo en el Centro aragonés 
una velada literaria-musical, y por la noche, 
se celebrará, en el teatro de los Campos Elí-
secx», la fiesta de la jota, en la que tomará., 
parte varias parejas de bailadores venidos de 
Aragón. 
EN M U R C I A 
F u n o l é n v o t i v a . 
MURCIA 12. 17. 
E n la Iglesia del Pilar celebróse esta ma-
ñana una solemne función votiva, con asis-
tencia del Ayuntamiento y del Cabildo. 
L a oración .sagrada fué pronunciada por el 
doctor Valsalobre. 
EN P A L I D A 
L o a m a l l o r q u i n a a c e l e b r a n f e s t e j e s . 
PALMA I>R MALLOECA 12. 16,10. 
E n la iglesia de Montesión se ha celebra-
do con gran solemnidad, la fiesta de la Vir-
gen del Pilar. 
H a oficiado el canónigo Sr. Maimó, predi-
cando elocuentemente D. Antonio Sancho, ca-
tedrático del Semiuario. 
BU templo estaba adornado é iluminado es-
pléndidamente. Asistió numerosa concurren-
cia, entre la que figuraba la Colonia arago-
üesa y los soldados pertenecieutes á la región 
aragonesa. 
A éstos, se les ha obsequiado cou donati-
vos en metáliOo. 
EN M A D R I D 
E n ol G r a n T e a t r o . 
Con motivo de Ja festividad de la Virgen 
del Pilar, la Colonia aragonesa organizi un 
brillante festival, que tuvo lugar anoche en 
el Gran Teatro. 
Entre todos las números, descolló la Agru-
pación musical inandolinista española, que 
ejecutó cou admirable precisión la Suite de 
Gr i f? , entera, Pan y Toros y varias jotas. 
Los inteligentes ejecutantes escucharoiii 
merecidas ovaciones. L a concurrencia fué 
enorme. 
Publicatio» 6 no. no se devuelven orirjm.il..; kw 
que envíen oritjinal tin contratar ante» con la tm 
presa del periédico, se snliondo que suplican la 
Mfción G S A T I S . " « 
U L O l S r D I R B S 
E L PRÍNCIPE DE GALES 
POR TlíLÉGRAFO 
LONDRKS 12. 8,15. 
E l Príncipe heredero de la Corona ha in-
gresado como alumno en la Universidad de 
Oxford, donde hará los estudios necesarios 
para titularse de bachiller. 
Los tres años ó cursos que comprende 
el estudio los hará el ¡lustre estudiante en 
uno solo. 
E l Príncipe se someterá á los preceptos 
reglamentarios del establecimiento, levan-
tándose á las siete de la mañana durante 
el invierno, acudiendo al baño inmedi il 1-
nicntc, oyendo misa después y dedicándose* 
dt'Bpués del desayuno á la asistencia á clase. 
Después de almorzar practicará deportes 
atléucos, y tendrá á diario tres horas de 
1 pas««. 
MAX L i N D E ^ R E S T A B L E C I D O 
Se dice que el insigne mimo Max L i n -
dej-, que se encuentra ya restablecido de 
.•ai dolencia, no actuará más en el Gran 
Teatro á causa de diferencias surgidas en-
tra la eumrei í». esJui coliseo ju «1 artista. 
Z S T Q O B E R N A O I Ó N 
Consejo de ministros 
Expedientes aprobados. 
Para las siete de la tarde de ayer estaba 
anuucinda la celebración de un Consejo de 
ministros, que, en efecto, tuvo lugar cu el 
depaitaiiiento de Goberliación. 
A la hora ^jada comenzaron á llegar los 
consejeros de la Corona, que á la entrada 
se limitaron á decir que la reunión iba á 
dedicarse á un natural cambio de impic 
siones para tratar de la inmediata apertu-
ra de las Cámaras y de Jos debates que en 
ollas han de desarrollarse. 
A las ocho y treinta terminó el Consejo, 
y el S r . fiárrosó fué el encargado de ciar 
una Referencia de él á los periodistas. 
Dijo 4?1 ministro de la Gobernación que, 
como ŷ '- íi.duau hecho saber sus compañe 
ros, el CÓna^íl sé había dedicado por ente 
ro á cambiar impresí.ones acerca de la mar 
cha que lia de seguirse en loe de|?atca p n -
lamentarios y á designar quiénes de los 
ministros han de i r á las Cámaras, convi 
níendo en que al Congreso vayan los gíie 
son diputados y al f i l a d o los que son se-
nadores. 
Después se acordó qih' mañana la sesión, 
tanto en el Senado conV» en el Congreso, 
sea muy breve, pues se inducirá en ambas 
Cámaras á un discurso necrológico de los 
presidentes en honor de la Infanta Doña 
María Teresa, levantándose en seguida en 
señal de duelo por la muerte de S. A. 
E l Sr. Villanueva llevó al Consejo unos 
telegramas dando cuenta del estado en que 
se halla la huelga de ferroviarios del .Sur, 
que permiten poder tener esperanzas ínn-
a f i d u de solución, y enterados de ellos los 
ministros, se pasó á aprobar los siguiciilc^ 
expedientes: 
Dos de Eomento sobre construcción de 
uu camino vecinal en la provincia de Al-
bacete y otro en la de Lugo. 
Y otro expediente de Guerra para adqui-
rir cuatro máquinas, que importan 78.000 
pesetas, con destino á la fábrica de aunas 
de Sevilla. 
T " J E L I HP O I j I 
POR TELÉGRAFO 
U n a a o a l é n . 
ROMA 12. 8,40. 
Telegrafían de Pengha/.i que el día 10 los 
Italianos rechazaron á los turco-árabes, si-
tuados en la izquierda de Pumisafeld. 
Los italianos tuvieron en esta acción 12 
muertos y 83 heridos. 
L a s d l forono laa . 
PARÍS 12. 
L a última dificultad surgida en los poupar-
lers italo-turcos es la siguiente: Turquía de-
sea que todos los artículos del gestionado tra-
tado de paz cine le son favorables sean apli-
cables inmediatamente, y que todos los que 
son favorables á Italia no lo sean sino des-
pués de ser ratiticado el tratado por el Var-
iamento otomano. 
Turquía, en efecto, quisiera que Italia de-
volviera en seguida las isbas del mar Egeo, 
que viene ocupando; pero que la retirada de 
las tropas turcas que se hallan en Trii>oliti-
uia quedara supeditada á la conformidad 
de la Cámara otomana. 
Las preteusiones de Turquía parecen inad-
misibles. 
E l plazo convenidet,para la conclusión de 
La paz, que ha vencido esta noche, ha sido 
diferido hasta el niartes próximo por la no-
che. 
D e s d a R o m a . 
ROMA 12. a i . 
Se ha recibido un telegrama de Ouohy co-
municando la noticia oficial de que no han 
podido llegar á un acuerdo los representan-
tes de Turquía é Italia en bis condiciones 
para la paz, por haber rechazado el represen-
tante de Turquía las bases del tratado que 
creíase aceptado en principio. 
E l Gobierno italiano está disgustadísimo 
por las continuas dilaciones que sufre la ter-
minación de la guerra, poniéndole esto en 
grave aprieto, por las inmediatas resolucio-
nes que tendrá que adoptar. 
Los ministros de Estado y de la Guerra 
han conferenciado con el presidente del Con-
sejo, M . Giolitti, acerca ae la respuesti que 
ha dado Turquía á las condiciones que se le 
habían propuesto para concertar la paz. 
Se nrevee la presentación de Italia á Tur-
quía de un nuevo ultimátum. 
E l ambiente político es de satisfacción por 
detenerse más tiempo la firma de la paz. 
Ha fallecido el presidente de la Cámara 
legislativa, M . Girardi. 
TOMA DE POSESION 
E l o e n a r a i L i n a r o e * 
Con la solemnidad que es de rigor, verificó-
se ayer la ceremonia de tomar posesión y 
prestar juramento como presidente del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, el tenien-
te general D. Arsenio Linares. 
Acomipañaban á éste el general Cortés en 
nombre de los consejeros militares y el se-
ñor Conejos, en nombre de los consejeros ju-
rídicoá: 
TyCÍda por el secretario la fórmula de ju-
ramento y prestado que fué por el genera! 
Linares, el general Santiago cedióle la pre-
sidencia. Entonces el nuevo presidente di-
rigióse á la concurrencia, promiMiciaudo fra-
ses ele elogio para su antecesor el general 
Suárez Valdés. 
Terminado el acto, el general Linares di-
rigióse al despacho del ministro de la Gue-
rra para darle cuenta de su toma de posesión. 
LOS FEBEOViBiOS DEL SIIB 
POR TELÉGRAFO 
I n t a r v l a n a a! flUcal. 
A L M E R Í A 12. 21,20. 
T̂ a Dirección de la Compañía aseguraba 
hoy que comenzaba á presentarse personal, 
especialmente en la estación de Guadix. ̂  
Continúa el servicio de mercancías. E l 
del correo lo hicieron los squirols, con 82 
viajeros. ^ . , 
E l director de la Compañía ha oficiado 
al gobernador que varios empleados ocupa-
dos abandonaron el servicio. E l gobernador 
ha pasado el oficio al fiscal. 
Bl temporal ha interceptado la línea por 
el kilómetro 211. 
L a Matricula Unida, la Unic'm Terrestre 
y los panaderos se han reunido, ratificando 
la huelga. 
Sempnin ha regresado á Madn I 
V i n e do a r r o i í l o . U n a o o n J a r o n . tal * 8 
r o s a n t e . C o n d u c t a eEofi!ast:<. 
LlNARKS i2. t3,IS. 
Corren versiones acerca del posible arre-
cio de este asunto. 
? Parece ser que los huelguistas muestran 
deseos de reanudar sus tareas; eso sí, en 
condiciones dignas, á la manera de las 
aceptadas por los ferroviarios catalanes. 
E l gobernador ha celebrado una inleiv-
sante conferencia con el alcalde, Sf. -xan-
guas, los ferroviarios huelgiiislas del SW 
y el secretario de los de Alnui ía. Luego ha 
salido para Jaén. 
^ i iu la reunión acordóse volver al trabajo 
si es eme 1» Empresa acepta las condicio-
nes exigidas. 
E l gobernador ha telegrafiado al Sr Ca-
feivn'iá nut,heámlolc c] »esultado de la COU-
E s elogiada por todos la conducta del go-
bernador y el alcalde, que han contribuido 
üe una manera dicaz para llevar la hnelmi 
al buen camino. 6 
LOS DE BARCELONA 
O o e p u é a da l a huelga . A a o s a s o pom 3;s. 
tado . H u e l a i i i s t a a a n l ibortnd. 
PAKCIÍMDNA 12. .73,3o. 
Respecto á los h q ^ i l f e l u detenidos co, 
ido \hnU,\toS, a,!lüres d*] asesinato Com^. 
t do dniante la huelga, se esperará á q * 
el Jn/.gmlo declare su inocencia. 
lor falta de local no se ha podido rofe'»-
orar la Asamblea de los ferroviarios del 
Norte. Se celebrará mañana en el local de 
la Federación. 
Mañana marcharán CérMa y VJ.la lo-
lid Panio y C^lonc i l ló . 
Los trenes de la Compailía de Madrid, 
Zaragoza y Alicante han llegado todcs re 
trasadísimos, ignorándose la'causa. 
Entre los ferroviarios de la •Compañía da 
M. Z. A. reina gran disgusto por fa ib¿r as» 
cendido á inspector de maquinaria al úuicc 
maqniiiista cinc no secundó la huelga. 
L a Compañía ha explicado el ascí-nso de 
ciendo que éste no st» debe á haber pciíua* 
necido en su puesto durante la huelga, sí-
no á que se hallaba postergado á cansa de 
que sus jefes no habían dicho ind;« dé lo* 
meritorios servicios que prestó en difcreiir 
tes ocasiones. 
T o l a g r a m a of io laL 
GaAN.VDA t2. 13. 
Gobernador á ministro: 
E n esta provincia está terminada ía huel-
ga de ferroviarios del Sur. 
L a estación de Granada 5r sus lincas tie* 
nen cubiertos todos sus nuestos, habiéndo-
se presentado en el día de hoy el personal 
que restaba de la huelga, aun ¿Uágao no 
se ha podido admitir todo por estar ocupa-
das algunas plazas. 
Se han entregado las mercancíns que 
existían en el muelle y almacenes de ésta, 
circulando trenes de mercancías. Por lo tan-
to, la normalidad aqu í existe, aun cuando, 
como depende la completa circulación dé 
Almería, haya que esj)erar que allí donde 
reside la Dirección se restablezca el movi-
miento iniciado aquí. 
Los ferroviarios de esta provincia, ma-
quinistas, fogoneros, jefes de estación y te-
legrafistas, han vuelto & sus puestos,"des-
entendiéndose de excitaciones de los com-
pañeros de Almería. 
Una canonjía de la Catedral metropolita-
na de Zaragoza, E l plazo de presentación 
de instancias termina el 9 del próximo No-
viembre, 
— L a Junta diocesana encargada de la or-
ganización del I Congreso nacional español 
Catequístico, que ha de celebrarse en Ju-
nio del próximo año 1913 en Valladolid," la 
componen: 
D. Ensebio Cea, chantre de la Catedral; 
D. Nemesio Antolínez, beneficiado de la 
misma Catedral; D. Apolinar López, ma-
yordomo del- Seminario conciliar, y D, Do-
mingo Martín, coadjutor de la parroquia 
de San Lázaro, y vocales, D, José C. Ba-
rrios y D. Ramón de la Pisa. 
—Después de pasar unos días en Santan-
der ha regresado á Zamora el excelentísimo 
señor Obispo de esta diócesis, D. Luis Fe-
lipe Ortiz. 
—Por traslación á otro beneficio de gra-
cia de la Catedral de Avila, de D. Angel 
de Haro Alvaro, se halla vacante un bene-
ficio, al que está anejo el oficio de sochan-
tre. 
M e l i l l a i n u n d a d a 
POR TnLIíGRAFO 
E l e l r o o N a v a , anegado. A r r s c l a e l 
L e v a n t o . L o a i n g e n i e r o s d e s a g u a n 
l o a t u g a r a s i n u n d a d o s . 
MHLILLA 12.'24. 
E l temporal de Levante ha arreciado de ua 
modo alarmante. 
Esta madrugada descargó una furiosa tor-
menta sobre la población, y el desbordamien-
to comenzó en la margen izquierda de la des-
embocadura de Río de Oro, arrasando las 
huertas y entrando un torrente de agua cu 
la población. 
E n la calle del Gran Capitán varias casas 
se inundaron, viéndose las familias obligadas 
á salir huyendo y abandonar todos sus ense-
res. E n la plaza de Santa Bárbara el agua 
llegó á alcanzar 80 centímetros de altura. 
E l circo Nava, que actúa aquí, fué inunda-' 
do totilmcnte. Algunos artistas sufrieron 
grandes pérdidas de ropas y objetos. 
E l ganado se lo llevaron á la parte alta d» 
la población. 
Hoy se han suspendido las funciones. 
Todas las calles están convertidas en loda-
zales. E n la ferretería de Montes se inunda-
ron los bajes, donde tenían el almacén. 
• Los ingenieras trabajan hoy todo el día, 
con tres bombas, para achicar el agua. 
lista Be llevó el tramo grande del puente 
de Camellos y ctro de la carretera del zoco 
E l Hach de Bcnisicar. 
E n los barrios de Tcsofillo, Triana, Real, 
Industrial e Hipódromo, la iunndación pro-
dujo enormes destrozos, sobre todo en las 
casas de los obreros, derribando algunas ba-
rracas de madera, cuyos muebles fueron á 
parar á la playa, después de pasar sobre laa 
vías férreas y la carretera de Nador. 
E l río Oro traía árboles arrancados de cua-
jo, animaies domésticos de los moros, y, 
reptiles. 
Ivos trenes tuvieron que suspender la sa-
lida, á causa del estado de las lineas. E l tren 
de las dos y media de la tarde llegó hastt 
San Juan de las Minas, pasando en algunos 
trozos por grandes charcas. 
E l río Uiesán también se desbordó, inun-
dando los terrenos de la llanura de Nador. 
E n las posiciones avanzadas, el temporal 
de aguas y la tormenta produjeron bastantes 
daños, poniendo intransitables los caminos 
en algunos puntas. 
Quedó cortada la comunicación telegi ática 
y telefónica, á causa de la rotura de los pos-
tes. E l poblado de Nador se inundó, cayendo 
algunas barracas, sin que afo'tunadamento 
ocurrieran desgracias personales. 
Los soldados están arreglando a lg iuu» pa-
sos de los caminos de las posiciones, fin al-
gunos sitios el barro alcanza meflk) metro, 
enterrándose los carros. 
E l río Maxín también se desbordó, tirando 
algunos terraplenes de la carretera. 
Se desconocen todavía los detalles de 'o* 
daños causados por el desbordamiento de la» 
aguas. 
Fondeó en la rada el cañoneio Honifn?, nvo-
cedente de la costa Oeste- de Tres Poicas, fil 
correo continúa refugiado en Chafarinas. 
Kfi t s m p e r a ! a n C e u t a . 
CHUTA U . 21,10. 
Reina un furioso tenmofaJ de Levante. L a * 
olas penetran en el muelle, inundando los do*-
pósitos. 
No han ocurrido desgracias. 
E N C U A R T A P L A N Ai 
N I C O L Á S 
N I C K L E B Y 
-
Año IL-Núm. 346, E L D E B A T E 
Pomingú !3 deOdubre del91^ 
\mmi\u B o l e a 
NULVO DELEGADO 
vSe ha firmado un ilecreto nombrando (le-
let^ulo de Hacienda de Almería á 1). Cris-
tóbal Moya. 
EL PRESUPUESTO DE LIÜUIDACION 
líl S í . Navarro Reverter ha manifestado 
que el martes, de no poder ser mañana, 
dará lectura eu el Congreso al proyecto de 
liquid ación. 
RECEPCION DIPLOMATICA 
Ayer se celebró en el ministerio de Esta-
f io la recepción diplomática suspendida an-eayer por causa de la excursión á Toledo, 
6 la que asistió el vSr. Prieto. 
A la recepción asistieron casi todos los 
tmbajadores, hablando largamente y por se-
parado el Sr. Prieto con el Nuncio de Su 
f>autidad, con el embajador de Francia y 
ton el de Inglaterra. 
Dejaron de asistir á la recepción-lo? em-
bajadores de Alemania, Italia y Turquía. 
LOS TRADICIONALIS AS 
La reunión de la minoría tradicionalista 
del Congreso, que debió celebrarse ayer tar-
de, ha quedado aplazada hasta mañana lu-
nes. 
LOS ALUMNOS DE INDUSTRIALES 
T.a Comisión de alumnos ingenieros in-
dustriales visitó ayer al Sr. Alba, á quien 
dieron cuenta del acuerdo tomado de en-
trar en clase desde mañana. 
Rl Sr. Alba lers manifestó que el Gobier-
no está decidido á trasladar la Escuela de 
ingenieros Imhustrialcs al nuevo local de-
Gmitvamente, y que les serán concedidos 
Jos derechos de ingreso con preferencia en 
el Instituto Geográfico, donde se les da por 
íiprobada la Geodesia. 
LIBERALES QUE S E AGITAN 
E l domingo próximo se celebrará en Uar-
• bastió mi mitin, al que concurrirán repre-
sentaciones liberales de las distintas Ju-
ventudes de Kspaña. 
La de Madrid enviará también sus co-
ticspondientcs representantes. 
GULLON, ENFERMO 
vSe encuentra gravemente enfermo el co-
inisario jefe del Cuerpo de Vigilancia, don 
Vnillermo Gullón. 
Deseamos .su restablecimiento. 
FERROCARRILES DEL SUR 
• E l general Weyler, que llegó anteayer á 
Madrid, presidió la reunión del Consejo de 
estos ferrocarriles. 
I Parece ser que en esta junta se trató de 
la sustifttcióu de los obreros, habiendo re-
V r v a absoluta acerca de lo acordado. 
IMPRESIONES 
Ha sido muy comentada la reunión que 
'en Fomento han celebnido los Sres. L u -
nne. Canalejas, Pidal, Arias de Miranda y 
/Villanueva después del almuerzo que han 
tenido. 
Parece ser que se ha tratado el asunto de 
ia huelga ferroviaria del Sur. 
También se han ocupado los reunidos del 
estado actual de la Bolsa y de la modifica-
ción que se presenta al Parlamento de la 
ictiud ley de huelgas. 
NUEVO SECRETARI9 
.Se habla de que para la vacante que de-
j a el Sr. Zancada como secretario político 
del presidente del Consejo será nombrado 
« u íntimo amigo de éste, título de Casti-
l la, y con apellido ilustre en los anales mi-
l iares . 
EX9EDENCIA 0E CATEDRÁTICOS 
Uenace la idea entre los catedráticos de 
tíniversidad de solicitar del ministro de 
Instruetión pública la concesión del derecho 
Á excedencia sin sueldo. 
UNA OPERA ESPAÑOLA 
D. Santiago Alba ha manifestado esta' 
inn iana á los periodistas que la empresa 
•del Real le ha prometido poner en escena 
en la presente temporada una ópera del 
juaeslro Bretón, titulada Tavaré . 
LA SESION DEL LUNES 
Aunque eu un principio se dijo que am-
tias Cámaras levantarían el lunes la sesión 
después de los discursos necrológicos que 
l ian de pronunciarse á la memoria de Su 
lAlteza la Infanta María Teresa, esta ma-
drugada manifestó el Sr. Barroso que la 
noticia debía ser rectificada por lo que al 
Congreso se refiere, pues en ía Cámara po-
pular se celebrará sesión. 
WEYLER Y BARRC81 
E l capitán general de Cataluña estuvo 
anoche eu el ministerio de la Gobernación 
aaludaudo al Sr. Barroso. 
Según dijo el ministro, la visita fué sim-
jplemtntc de cortesía. 
director artístico del tcatic( Kspañol D. An-
selmo González, que usa el seudónimo de 
Alejandro Miquis. 
E l escritor aludido publicó un suelto con-
tra el Sr,. Dkcnta en el Difirió Ujdv'érsal, al 
que el edil replicó con otro que apareció en 
E l Liberal, dirigiéndole además una carta 
que Miquis estimó ofensiva 
E l destinalarió formuló contra el autor de 
la misiva querella de injurias graves, por 
escrito y con publicidad, que trajo como con-
secuencia el procesamiento del .Sr. Dicenta, 
que ayer tarde ocupó el banquillo de la sec-
ción cuarta. 
E l Sr. Bienito y Curto, en nombre del que-
rellante pidió se impusiera al acusado la penrt 
de cuatro años de destierro y 1.500 pesetas 
de multa. 
E l elocuente letrado Sr. Al imón (D. San-
tiago), á cuyo cargo corría la defensa del 
Sr. Dicenta, pronunció un notable informe 
negando que hubiera en los escritos enjuicia-
dos concepto alguno injurio?o (para el señor 
González. , . 
" T H E A L G E S C H O O L 
Calle da preciados, 12, y GaIdor 3. 
ACADEMIA DE LENGUAS VIVAS 
tí 
A Y E R E H B O L S A 
LaíaiaífiionaMesGonliiüla 
A pesar de rumores tranquilizadores que 
ayer, á primera hora, circularon en Bolsa, 
se percibió que ésta sólo atiende á su liqui-
dación, acentuándose más la baja. 
E n nuestro mercado ha perdido 45 cén-
timos la Deuda reguladora, y los Nortes 
han descendido cuatro puestos, no bajando 
los Alicantes por 110 concertarse opera-
ciones. 
L a Junta sindical ha acordado, con arre-
glo al art. 50 del reglamento, proceder á 
la nivelación de las operaciones a plazo so-
bre Nortes y Alicantes á los cambios de 
493 Y 467, respectivamente; la confronta-
ción de salida se hará pasado mañana. 
E l Tesoro ofrecía ayer á 6,30; pero no 
llegó á realizar ninguna transación. 
Los francos subieron 15 céntimos, ha-
biendo bastante papel á la venta y no-mu-
chos compradores. - • 
Por lo que respecta á la Bolsa de París, 
el pánico fué ayer niás acentuado. 
Comparados los cimbios de ayer con los 
de anteaj'-er, la baja fué ésta: 14 francos los 
Nortes, 13 los Alicantes, 12 los Andaluces, 
no sobreponiéndose al pánico más que nues-
tro Exterior, que cerró á 89,50. 
+ 
Hablando de esta baja de los valores y 
de la excitación reinante eu la Bolsa de Pa-
rís, ha dicho el señor ministro de Ha-
cienda: 
«He visto que los francos avanzan algo, 
y como este avance está impulsado princi-
palmente por Las compras para arbitrajes 
de valores, no tiene importancia el suceso. 
.Siempre que la elevación obedezca á ad-
quisición de valores españoles en París, ó 
sea á nacionalizar nuestros títulos, y que 
el alza se contenga dentro de-muy pruden-
tes l ímites, la acción fiscal y reguladora del 
Tesoro debe ser pequeña ó acaso nula, por 
el pronto.» 
+ 
Se ha dicho a5rer que aunque los fran-
cos continúan subiendo, el señor ministro 
de Hacienda no se muestra inclinado á lan-
zar por ahora al mercado los que posee el 
Tesoro, para contrarrestar el alza. 
CON 
T r i f e p i i a i e s 
sju PJ* EJVI q 
E l ca jero y e l cuea ta -cor ren t i s ta . 
E u la .Sala segunda del Supremo se ha 
lísUi t:n interesante recurso. ^ j 
E l vecino de Jerez de la Frontera señor i 
•Puerto Reyes presentóse en la casa de ban-1 
ca de Diez, Vergara y Compañía con ob-' 
jeto de ingresar en la cuenta corriente; 
«7.000 pesetas, de las cuales 7.000 las He-' 
yalxi en valores y el resto eu metálico. 
E l cajero entregó al imponente el opor-
tuno resguardo; pero luego, al marcharse 
pquúl, notó que faltaban 20.000 pesetas de 
la suma total, y creyendo que podía ser un 
olvido, invitó al Sr. Puerto á que volviera1 
al establecimiento á presenciar el arqueó 
oceptando el resultado que arrojase. ' l 
EU cuenta-correntista contestó que él ha-' 
bfa deportado las 27.000 pesetas, como acre-' 
dilaba el resguardo, y, por consiguiente 
í io tenía que someterse á la operación qué : 
be pnetendía realizar. 
Ante esta actitud, el cajero formuló de-
taunda por estnfa, siendo procesado el se-
ííor Puerto, á cuyo favor, pronunció des-
f¡j¡éS la Audiencia de Cádiz sentencia ab-
eolutoria. 
Contra ella interpuso el querellante re-
curso de casación por quebrantamiento de 
íornia, que ha defendido en la Sala ségutt-
da del .Supremo D. Eduardo Dato. 
Estima el letrado recurrente que de los 
ficchos que el Tribunal sentenciador decla-
ma probados no aparece si el Sr. Puerto 
entregó ó no las 20.000 pesetas que se le 
ícelanian, y, por tanto, no cabe determi-
nar si el procesado es ó no responsable del 
jdelito imputado. 
E l Sr. La Cierva se opuso al recurso por 
¡(entender que no afirmándose en la senten-
cia que el Sr. Puerto dejase de entregar 
las 20.000 pesetas, hay que presumir que 
flas entrego, como justificaba el resguar-
do, y por tanto, es inculpable de la esta-
fa que se le atribuía, con referencia á la 
fcual no se ha probado ni siquiera alegado 
ia intención de engañar, elémento iudis-
Tensable del delito. 
kwSr5?a,^1Sr,JC9feS' comh*tí¿ también el 
l A l)11.(1,en.tl0 la confirmación del fallo 
ne ta Audtcueia. 
A U D i E N C i A 
P o l é m i c a p c r i o d í H í í c a . 
| & | H U D f e w g * S S S J. ' ' " " " V " ? 0 
E l presiJcnte del Consejo recibió aye-
mañana k la Prensa antes de la horaT acos-
tumbrada, siendo la entrevista de escasa 
duracióñ, porque el Sr. Canalejas tenía 
prisa. / . 
FIRMA REGIA 
Dijo el presidente que había estado en el 
Real Palacio, d iudo cuenta á S. M. de las 
cuestiones pendientes y ponieudo á la fir-
ma algunos decretos. 
Son éstos—añadió—el nombrnmiento del 
actual subsecretario de la Presidencia, don 
I^eopoldo .Serrano, para ministro del Tr i -
bunal de Cuentas del Reino, y el nombra-
miento para subsecretario de la Presidencia 
al diputado á Cortes D. Práxedes Zancada. 
Además S. M. firmó también el decreto 
declarando cesante al delegado de Hacienda 
de Almería, 
LOS FERROVIARIOS DEL SUR 
Hablando el presidente del Consejo de la 
actitud en que se hallan colocados los fe-
rroviarios de los ferrocarriles del Sur de 
España, decía que continúa recibiendo á 
centenares cartas y telegramas de todas las 
provincias, suscriptas por personalidades y 
por entidades de todos los órdenes, pidién-
dole la solución de la huelga. 
Y yo he de decir—añadía el Sr. Canale-
jas—que no es otro el deseo del Gobierno 
que el de hallar esa solución al conflicto, 
y que está poniendo cuantos medios tiene 
á su alcance para conseguirlo. 
Con este motivo, hacía notar el presi-
dente del Consejo, que hay muchas perso-
nas para las cuales el C.obierno parece que 
piiftie resolver ese conflicto ó esa situación 
difícil con sólo quererlo, como si parn SM 
labor no hubiera obstáculos y como si el 
C.obierno sólo por serlo hallase trillados to-i 
dos los caminos. 
E l Sr. Cnnalejas almorzó aver i ; i . iñ ¡ m 
con el Sr. Mellado, que fué al domicilio del 
primero á saludar al presidente. 
" G A C E I T A 9 f 
S U M A R I O D E L DIA 12 
Ministetio de la Guerra.—Real decreto con-
cediendo la grau cruz de la Orden del Mérito 
Militar, libre de derechos, á D. Tomás Maes-
tre y Pérez, doctor eu Medicina. 
Ministerio de Marina.' Real orden conce-
diendo la cruz de primera clase del Mérito 
Naval, blanca, pensionada, al primer con-
tramaestre de puerto D. Benigno Rodríguez 
Santamaría. 
Ministerio de Hacienda. Real orden habi-
litando la Aduana de Algeciras para la im-
portación de patatas procedentes del extran-
jero y que no sean originarias de América. 
—Otra resolviendo expediente sobre clasi-
ficación de la industria de venta de im-
permeables. 
Ministerio de la GohernacMn. Real orden 
á los gobernadores civiles, referente á la cons-
titución de Tribunales industriales. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real orden jubilando á D. Miguel 
Eyaralar EHa, catedrático de Latín del Ins-
tituto de Huesca. 
—Otia disponiendo que el número de Aca-
diémicos que en la actualidad componen la 
Academia de Bellas Artes de Granada, se ele-
ve á 24. - . ;, 
—Otra disponiendo se convoque á oposición 
para proveer 20 plazas de oficiales de tercer 
grado del Cuerpo de Archiveros, Biblioteca-
rios y Arqueólogos, y las demás que vaquen 
de igual categoría hasta el día que el Tr i -
bitnal hap̂ a la propuesta. 
Ministerio de Fomento. Reíd decreto con-
firmando la providencia apelada del gober-
nador de Zaragoza de 9 de Agosto del año 
actual, y desestimando los recursos de alzada 
que se indican. 
—Otro declarando jubilado á D. Antonio 
Eleicegui é Ituarte, inspector general del 
Cuerpo de Ingenieros de Minas. 
—Otro ídem id. á D. Fermín Méndez y 
Miex, ayudante mayor de Obras públicas. 
—Real orden aprobando la transferencia de 
la concesión del ferrocarril secundario de Sá-
daba á Gallur, á favor de la Sociedad del fe-
rrocarril secundario, con garantía de interés 
por el Estado, de Sádaba á Gallur. 
—Otra disponiendo se abra un concurso de 
proyectos para la construcción del ferrocarril 
de Puertollano á Córdoba. 
— Otra ídem id. id/para la construcción del 
ferrocarril secundario, con garantía de inte-
rés por el Estado, de Orusco por Mondéjar 
á Cimentes. 
—Otra disponiendo se continúen por Admi-
nistración las obras del camino vecinal de 
Algemesí á Sueca. 
- Otra ídem id. id. las obras del id. ídeui 
de Carcagente á la carretera de Silla á Alican-
te á Real. 
—Otra ídem id. id. las obras de reparación 
deí ídem fd. de Villarejo de Salvanés á Valdc-
laguna. 
N O T I C I A S 
Según. E l Siik'o Médico, e ^ J a última se-
mana han contm, llílíl0 predomiíiando las en-
fermedades del j a r a t o respiratorio, desde 
las más sencillas > ' que casi no han reque-
rido la intervención1 médic^ hasta las más 
graves y que han yOcasionadd algunas de-
funciones; tales son cu pripicV lugar las 
anginas faríngeas y tóti'sftares, las" traquei-
tis y bronquitis, y en segado término las 
b r 011 con en m on í a s. 
L M congestiones y hemorragias píi.1nio-
nares y cerebrales en sujeto»; de bastante 
edad han producido algunas muertes. Los 
padecimientos del tubo digestivo, en espe-
cial las colibacilosis y fiebres tifoideas no 
acusan aumento ni en cuanto al número ni 
á la gravedad. 
E n los niños 110 vacunados se han pre-
sentado muchos casos de viruela. 
EL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREYIJÁNO 
La Direccióu general de Propiedades é 
Impuestos ha publicado la estadística del 
impuesto sobre los transportes de viajeros 
y mercancías, correspondí cute á 1910. 
Nos- lia sido enviado un ejemplar, que 
agradecemos. 
También hemos recibido el magnífico fo-
lleto sobre el concurso de embalajes, abier-
to i>oi- el Instituto Agrícola Catalán de San 
I s u i r o (Barcelona). 
L a información que contitnc está avalo-
rada por üna inteiesante serie de admira-
bles fotograbados. 
S i l aaa.4» J o x -
T O K T X O O VINO PINEDO 
Y a se ha abierto al servicio público el nue-
vo evacuatorio de la Pueita del Sol. 
Las obras han durado quince meses justos. 
Las dimensiones son las niimaa que las 
del ya existente, y la distribución idéntica, 
'variando tan sólo el .sistema de alumbrado, 
que es el establecido en la fachada del Casi-
no de Madrid. 
E l material sanitario ha sido instalado por 
la misma casa que contrató el otro; el resto 
de la construccióm se ha hecho por obreros 
municipales, incluso la obra de carpintería 
y ebanistería 
gunda clase de San Fernando que poseía 
tm difuuto padre. 
Atcensoa. 
Han asoeiidido: A coroneles, los señores 
D. Sebastián Ramos, i ) . Juan Jiménez de 
Saudoval y D. Antoníd Alcober y Beltrím; 
á tenientes coroneles D. .Gabriel González 
y p . Angel Martínez, y á ívmundante ilon 
Ricírvlo Guerrero. 
—Se ¿a concedido la cruz y pK0* ue/|al1 
Hermenegüldo al teniente coronel ¿T Caba-
llería, retiracJp, D. José Maya Latorre. 
Igual eonceslJu se ha hecho al comandair* 
te de dicha Amia D. Tpribio Labasa. 
— E l capitán de listado Mayor D. Cami-
lo Carrerc ha sido destinado al Estado Ma-
yor Central. 
Ayer visitaron al ministro" Mt la Gue-
rra los generales Santiago y lanares. 
A primeros tenientes: D. Emiliano Fer-
nández Cordón y D. Santiago Albertí 
Crespo. 
Secciones do explosivos. 
Como vía de ensayo de cuanto preceptúa 
el reglamento para el empleo de petardos 
y explosivos, aprobado por Real orden cir-
cular de 4 de Enero últ imo, se ha resuelto 
lo siguiente: 
1.0 Se crean las secciones de explosivos 
en los ocho regimientos de Infantería que 
forman parte de la primera y cuarta di-
visiones orgánicas y en los batallones de 
la primera brigada de cazadores, cuyas sec-
ciones, con arreglo al art. 200 del expivxado 
reglamento, se compondrán de un oficial, 
un sargento, dos cabos y 16 soldados. 
2.0 Se dotará á dichas secciones del ma-
terial Individual prevenido en los artículos 
2f>7* 208 3' 190 del citado reglamento, y que 
consta de una dotación de ])etardos 5'• cebos, 
siendo su cuantía de 144 petardos, 96 deto-
nadores, 10 petardos simulados y dos de-
tonadores simulados, que puede facilitar la 
/á b rica d c Grana da. 
3.0 Además del material expresado, se 
proveerá á dichas secciones del complemen-
tario, que consiste en seis carteras para 
seis petardos cada una, seis carteras para 
cuatro detonadores cada una, 120 cuñas, 
seis eslabones con mecha y pedernal; como 
material simulado, un rollo de alambre del-
gado, recosido para formar paquetes; una 
cartera para el anterior, 20 escudos para 
distintivo del personal, un modelo de rail 
de madera, de un metro de largo; un mo-
delo de cruce de vía, un rollizo de un me-
tro de largo, cuatro banderas rojas, un rollo 
de* alambre delgado para cargas; varios 
ejemplares del reglamento, fotografías com-
plementarias, etc., y como material para 
instrucción en el campo, cuatro postea te-
legráficos, un carril de vía férrea, cuatro^ 
banderas rojas y un rollo de alambre. Este 
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S O C I E D A D E S 
C o n i r o Naolonal do P r o t e c c i ó n . 
Sección de Beneficencia. 
Terminado el concurso de maestros de 
obras para la construcción de casas econó-
micas en los barrios modelo-jardín, se po-
ne en conocimiento de los 1.181 señores ins-
criptos y de los que deseen hacerlo, que 
desde el día 15 del corriente pueden pasar 
á recoger la nueva circular, con los planos 
y detalles de la construcción, coste, plazos 
y demás reglas establecidas, á las oficinas 
del Centro Nacional de Protección, Fuen-
carral, 2, bajo, de cuatro á ocho. 
C e n t r o do S n s t r u o c E ó n C o n i s r o l a l . 
E a Comisión de gobierno de esta sección 
convoca á junta general para ho}^ do 
mingo, -á las tres de la tarde, con objeto de 
tratar asuntos de sumo interés para la en-
tidad. 
Oe l ce l e do m ó d i o e s do M a d r i d . 
l.a Con isión de patentes del mismo ad-
vierte á los médicos con ejercicic; en esta 
corte qu? tengan en descubierto el pago d;í 
la patente de 19,12, deben satisfacer cuanto 
antes este tributo, evitándole así las rcsjwm-
sabilidades que impone el fisco á los médi-
cos que ejercen la profesión careciendo de 
la debida patente, y de los cuales tiene la 
Comisión que remitir relación á la Adminis-
tración de Hacienda en breve plazo, por ha-
llarse próxima la tenninación del ejercicio. 
L o o r a t i r a d o o . 
L a Sociedad Central de individuos proce 
dentes del Ejército y Armada celebrará jun-
ta goniQral ordinaria hoy á las once de la ma 
ñaua, en el domicilio social. Gato 4, princi-
pal, á fin de tratar asuntos de interés gene-
ral para la clase, por lo que se ruega la pun-
tual asistencia. 
J u v e n t u d de l C e n t r o do I n e t r u o o i ó n 
C o n o i d a l , 
l.a Comisión de gobierno de esta Sección 
convoca á todas sus socios á junta general 
ipara hoy, á las tres de la taide, con objeto uc 
tratar asuntois de sumo interés para la en-
tidad. 
L a do E x c u r o i o n o o . 
Sociedad nacional de excursiones y de inicia-
ción alpina. 
• Para hoy domingo, ha organizado ana ex 
cuiMÓn, en tres etapas, correspondientes á 
sus tres secciones: 1.* De Cercedillá al Club 
Alpino. 2.a Del Club Alpino a l puerto de Na-
vacerrada y 3.a Del puerto á las Guarrami-
llás. Para señoras, caballeros y niños. Salida 
de Madrid á las 7,54 de la mañana. Distinti-
vo: Lazo inorado. 
pronto se acordará por el Avuntamie.r.to la 
subasta para la construcción d.e uno exclusi-
vamente para señoras, que .probablemcnic 
será emplazado en la plaza de Poutcjos, y 
otro mixto que se construirá eu la plaza de 
la Cibeles, junto á Recoletos . 
Compro y vendo paraguas, bastones, mesas 
de billar, miniatufaS, impenneables iugleses. 
Fuencarral, 4$.—Al Todo de Ocasión. 
Camisería del Callao. Preciados. 25.—Equi-
pos, canastillas, ropa blanca. Pedid precios. 
Por la Alcaldía presidencia, se ha autori-
zado á la Compañía general de Tranvías, 
para que hoy couiieucen á funcionar los co-
ches on el trayecto de la calle de Preciados y 
ramales. 
Así níismo se ha ordenado que la desinfec-
ción de los carruajes se haga á diario. 
economioQ 
de cada Cuerpo, y previa aprobación de la 
Subinspección respectiva, se cargará su im-
porte al fondo de material. 
EL ÜTEIIO z 
C a l a m a r o a do S I -
DRA C H A M P A G N E 
..JO m á s oe v a n -
f*o a n E o p a ñ a y on e l a x t r a n j e r o . 
BaBBBQESBfinSCOaHaBB 
3S3 ̂ T ^ i L O S 
E s p a ñ o l . 
Como resultado de las negociaciones que 
venían sosteniendo el doctor Madrazo y la 
primera actriz de la Compañía del Espa-
ñol, Matilde Moreno, dicha actriz ha Venido 
á hacerse cargo de la empresa, medainte un 
tanto por ciento que percibirá el doctor 
Madrazo. 
Otra novedad ha habido en el cuadro de 
la compañía. L a separación del mismo del 
primer actor Ricardo Puga y de su esposa 
Celia Ortiz, á consecuencia de disgustos 
surgidos en el reparto de papeles. 
l.a temporada se inaugurará en los últi-
mos días de este mes, con una obra de re-
pertorio. 
E l primer estreno, que tendrá lugar á 
mediados de Noviembre, será de una pro-
ducción de Benavente, á la que seguirá otra 
de los hermanos Quintero. 
SALTO DE AGUA 
C o n f á b r i c a e l é c t r i c a que d a l u z á c i n -
co pueblos , y de l i a H n a s p a r a 10.000 
k i l c a . K11 perfec to e s tado y s u s c e p t i -
ble d e g r a n d e y f á c i l a u m e n t o , s e 
vende . 
D I R I G I R S E A E S T E P E R I O D I C O 
Solemne fiesía religiosa 
Kn la iglesia de los Hermanos del Inma-
culado Corazón de María tendrá lugar hoy 
una solemne fiesta religiosa como final de 
la novena que se ha venido celebrando du-
rante estos días. 
A las diez de la mañana, en la misa pon-
tifical, oficiará el ilustrísimo señor doctor 
Prudencio Meló, Obispo auxiliar de Toledo, 
predicando el reverendo padre fray Salva-
dor de la Madre de Dios, carmelita des-
calzo. 
A las cinco y media de la tarde tendrán 
lugar los actos acostumbrados, que termi-
narán con el besamanos del Inmaculado Co-
razón de María en el camarín del santuario. 
Mañana, á las nueve de la mañana, se 
celebrarán honras fúnebres en sufragio de 
los cofrades difuntos. 
Explos ión de un barreno 
POR TIÍLÚGRAPO 
B A I L I Í N 12. 14,15. 
E u la mina denominada del Correo ha 
ocurrido una nueva explosión la pasada no-
che. Parece ser que la causa ha sido el haber 
quedado por explotar en la anterior pega 
un barreno, y luego, al poner otro con má-
quina perforadora y establecerse el contac-
to, dió motivo á la explosión. 
A consecuencia del accidente ha resulta-
do muerto el obrero Juan Ramírez Sánchez, 
casado y con cinco hijos, natural de esta 
población; heridos resultaron Miguel Mar 
tíaez y Francisco Sánchez, de Uñares . 
i i N E U R A S T É N I C O S l l 
¿Queréis curaros? ¿Queréis sanar? E n 
vuestras manos está el medio de conseguir-
lo. Usad la ncurostina de G . R Chorro, 
específico premiado en la Expouicióa In-
ternacional con la más alta recompensa.. 
De venta eu todas las farmacias á 3,50 
pesetas frasco. Depósito, Pérez, Martín y 
Compañía,, Alcalá, 9, Madrid. 
H lili • • • ^MMOMMI 
E s p a ñ a a l d í a 
P O R T E L E G R A F O 
Llegada de barcos franceies. 
Vico 12. 19 
ProccdeuLes de Prest, han llegado los sub-
marinos franceses Mes-idor y Frcsnel y el re 
molcador Labaricux, de la misma naciona-
lidad. 
Se dirigen á Orán y Tolón. 
Realistas condenados. 
T ü Y 12. r8. 
E l tribunal marcial de Celorico de Bastos, 
condenó ayer á quince realistas, á diversas 
penas y absolvió á cuatro. 
E n Viana do Castello se fua:ó de la prisión 
el conspirador Amorin de Abren. 
Mineros en huolga. 
M U R C I A 12. 20,10. 
üomunican del pueblo de la Unión, que los 
obreros de la mina Planeta, se han declarado 
ew huelga negándose á trabajar á causa de 
que los patronos les han impuesto un grava 
nien de dos reales. 
E a Benemérita patrulla por las calles para 
evitar que se coaccionen. 
Hasta ahora, reiua tranquilidad. 
Gaona se casa. 
Z A R A G O Z A 12. 23,15. 
Entre los aficionados taurinos se hacen 
muchos comentarios sobre una fiesta ínti-
ma que se anuncia para mañana, después 
de la corrida, y eu la que parece quedará 
convenida la boda del diestro meju-nno 
r.aona con la tiple cómica Paquita Ivscti-
bano, que es natural de aquí. 
Ochen vence á Van Roeber. 
SAN SEUASTIAN 13. 2,15. 
E n el Circo se ha celebrado el nwch greco-
romano entre Van Roeber y Ochoa. 
Ea lucha duró una hora, venciendo el vasco. 
Ambos luchadores fueron ovacionados. 
E l i negó empleado por Ochoa fué de los 
más limpios y por ello recibió constantes 
ovaciones. 
Información militar 
Se ha dispuesto que la designación de CA-
pitan secretario de la Comisión del registro 
matrícula de caballos y yeguas de pura san-
gre española, la haga cu lo sucesivo el di-
rector goncral de cría caballar y remonta. 
+ 
Se ha aprobado una propuesta eventual del 
material de Ingenieros, por la cual se asignan 
á la Comandancia de Madrid, 1.097,56 pesetas 
con destino á las obras de entretenimiento 
corricHte. 
+ 
También se ha aprobado el proyecto de re-
construcción del cuartel de Carabineros del 
puesto de Urcelaycta (Irúu). 
Han sido coiiccdidaf; pel lones en las cótt^ 
decoraciones de San Hermenegildo á los ca-
balleros de la1 expresada Orden comprendi-
dos en relación. • 
A la marquesa de Casa-Ramos, doña Ma-
tilde Shelly, se le han concedido las pen-
sioiies correspondieutes á dos cruces de se-
ANACLETO S E EMBRIAGA 
Da e é m o u n a p e p u e ñ a a s l v 8 ¡ * t a n o i a 
p r o v o c a g r a v e a oonseouenoiaa* 
Anacleto Riol del Campo es hombre tan 
amargado y melancólico, que para mitigar 
su hastío ó su dolor se ha decidido desde 
hace tiempo á emplear como lenitivo el cla-
ro líquido que se saca del rico viñedo de 
Manzanares. 
Anoche el buen Anacleto fué despedido 
de un modo poco diplomático de uno de 
los muchos palacetes que Baco posee en 
Madrid, y esta pequeña contrariedad y la 
soledad (pie reinaoa á la hora del cierre 
en la calle del Humilladero, hicieron que 
el carácter del empampanado misántropo se 
agriara en grandes proporciones. 
E l coraje le hacía vacilar y que se mos-
trase provocador hasta con las páreles que 
reflejaban su sombra. 
De pronto, Anacleto vió surgir ante sí 
otra sombra que no era la suya y que de-
bió parccerle, por el tamaño, la de uu oso 
pardo. ' 
Pero como á pesar de sus tristezas el-co-
razón de Anacleto no sufre de lesión im-
portante, y conserva, por tanto, todos sus 
arrestos, lanzó una formidable imprecación 
al par que descargaba sobre la sombra, que 
había tomado cuerpo, un no menos formi-
dable puñetazo. 
Cuando iba á repetir vió con profunda 
sorpresa que había lastimado nada menos 
que á un guardia municipal; pero refle-
xionando en que el coraje le tenía clavado 
en el suelo y no podía correr, y que el ins-
tinto de conservación le aconsejaba desha-
cerse de su enemigo, comenzó á mover los 
mazos de batán que tiene por puños, 5' la 
autoridad , quedó cu poco tiempo maltrecha 
y fuera de combate. 
E l único sereno que presenciaba la esce-
na desenganchó el farol, levantó el chuzo 
y logró convencer á Anacleto con suaves 
razonamientos de lo lamentable de su pro-
ceder. 
E l acorrido guardia, al recibir refuerzo, 
ayudó á devolver la fineza, y á poco Ana-
cleto, extenuado, pudo ser reducido á la 
obediencia, y en prevención de otro discur-
so, convenientemente maniatado. 
Antonio Cemelo, que así se llama el va-
puleado guardia, hubo de ser curado eu la 
Casa de Socorro de múltiples y variadas 
erosiones v contusiones. 
E n cuanto á Anacleto, reposa en un ca-
labozo del Juzgado de guardia, de donde 
saldrá para la cárcel. 
Pero es lo que el dice: (.Qgte me quiten 
lo bailado! 
Ptnitt públlíoi.—lutorior i 0/0 ct 
^«ria h\ do 60 000 po»ot«a nominales. 
9 K, > 29.000 
t D, • 12.500 
r -ú, i 6.000 
# K, » 9.500 
t «S, a 600 
» O y 3 , 100 y 200 » 
E n difareív/os serios 
Idtm ña dé mas 
l i m ña próiti^o 
Amwrtijfcblfl C áVO 
H a n i 0/0 i 
fi-lM B. Hipot#o«i\^ Espnrta 4 0 0. 
O b l l g a f i a n u ; CE.v-'''rfteción 5 O/ü. 
Catino dé Madrid 6 4^0 
Farrocairil VaHndoIidV rita 6 0/0. . 
Rdid. EUctricidad MwiVdía 6 0/0.. 
EUoiriei.UJ d , Ghambei\ 6 0/0 
9- Ci. Amcarora do Espnrfv i 0/0... 
Unión Alcoholara EspafloI/iVÜ 0/0... 
Ai i lanu: Dfltu>o do Eupafia . 
Idam Hiapano Amoi-icano v 
Idain HipoUcario da Eapnña 
Idém da Oijón 
ídaiu Horrura 
Idam da Caatill» 
ídoni Eapaflol da C r é d i t o . . " . . 
Idtm Cautrai Mejicano 

















































1." 1,50; 000,OO 
428,50 OOOpSÚ 
•ló4.0Ü! 457,00 
Compaflf» Arrendataria do Tobaos. fSO.SOi 000,00 
8.(1. Aiiic*rerft Esparta, Profercntoa. 
Idam. Ordinarias 
Idam Altot Hornea de Bilbao 
Idtm DuroLVlRiifra 
Unión Alcoholera Eapafinla... 
Idam Ruinera Eapaflola 
ld»m Eapa/lola do Exploaivos 
Aiufrara del Coto da Hellín... 
Ayuntamlanta da Madrid. 
Obligftdonca de 250 powtae 
Idem de Erlangcr y Ccmpaiíía 
Idem por roaultna 
Id. por oxpropiacionoa dol interior. 



















CAMBIOS S O C R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 106,10; Lc-ndrw», 00,00; BoeUn, 181.83. 
BOLSA DE BARCELONA 
IntíM-ior 4 \¿n- 100 íi,i do mes, QM8; Amai-liijublo 
5 l*>r ItíO contnd.). 101,40; Aciones fcrftN$niI Nor-
to do Espofia, 96,30: Idoiir Ma i;. ! ¡i Zunvjmn y 
4$&ttfe, 91,83; lUtuu Onaso á Vifto. 21,(50; M ti 
Audalmvs, 00,00 
BOLSA DE PARIS 
Bktoríor ospoñol 1 por loo, bO.OO; l\mU\ frantci» 
8 PDC 100, 88,02; Amoiu'.s Bíotintpi l.SSJ.OÜ; Uta 
OIUICT Nacioiml de Méjico, 980.00: U á n Banco »«. 
liondrei y Méjico. 5S5,0(); Idem BÍUIOO Qmúti Mi> 
jicuno, ^89,00; Idom fcrrooAiril Nono do Espa-
Ca, 443.00; Idem ferrocarril do M.uind ¿v Zaragoz» 
y Alioiiulo. 428,00; Idem Crédit LyuUMiq 1.323,00 
ídom Gomp Nat. d'Ewpte, París, 073.03. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100. 89,00; Conao'idíwlo iñ-
gléa 2 1/2 iKjr 100, 78.G8; Itenlu dflt^ana 8 1** 100 
7(3 ;30; Bu*) líWC 3 por 100. 108.73; Brasil IH89 4 | ^ | 
100, 83,00; Idem 1805 5 por 100, 100,00; Unigiin.> 
8 1/2 por 100. 71,75; Mojkano 188» 3 J>Í>I- 100. 100.00 
Plata en barra» onza BtAnd, 2,.).00: eobiv, 77,23. 
BOLSA DE MEJICO 
Aoeipooi Banco Nacional <1« Mújico, 330.00; ídyro 
Banco do l-ondnea y Méjico. 280.00; Idem Baru-o 
ContraJ Mejicano. 1(50,00; Idc-m B a ñ o Orienval d* 
Méjioo. 181.00; Idom Doftcnenio Mpofloi* 102.00; 
Idom Banco MerencHl Monterrey. 112,00; [don BU¿ 
BOLSA DE BUENOS A I R 2 8 
00 Mor, antil Vonicruz, 148.00. 
Aociones Banco de la Provincia. 176.30; Bonos ¡u-
potocari(« ídem id. 6 por 100. 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Acciono» Banco do Cliilo, 217,00; Moni Bao • •'. •• 
pañol do Chile, 148.00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información d« la cana Santlarja Redaredfl, Ven-
tura da la Vega. 16 y 18.) 
TeJtjrama dol 13 do Oeuibri d ? 19Í% 
CUrri antirio 
Spbre. y Oc tub re . . . 
Ostubra y N o v b r o . . 
K i v h r r y D i c b r o . . . 










CONCESIÓN DE PENSIONES 
Relación dt' las pensiones declaradas por 
el Consejo Supiomo tle Cuena y Marina tlu-
rante la piimera cninceiia del mes de Sep-
tiembre de 1012, cpic, con arrecio al artícu-
lo adicicnnl de la ley de 22 de Julio de 1891, 
se haii publicado en la Gaceta: 
Raíacl Marín Fiol y Bibiana Expósito, 
tS'.'.̂ o pesetas; 
Luiaiia l o l c ó u Gníti, 182,50 pesetas. 
Cali.vto Rchevarri Anncudía, 182,50 pese-
tas. 
Diego Díaz .Salado y María Dolores Oliva 
Tocino, 182,50 pesetas. 
Andrés Gómez Alcántara y Ana Rico Fer-
nández, 182,50 pesetas. 
Eiiíícnio Cañón González y Claudiia Gon-
zález Rcón, 182,50 pe.>etas. 
Ramón Majo Canti y Valentina .Simó Bal-
cells, 182,50 pesetas, 
Federico Cristóbal de la Rica y Carmen Be-
jarano Ayora, 182,50 pesetas. 
Agustín Gómez Gómez y Filomena Martín 
Nieto, 182,50 pesetas. 
M o v i m i a n t a de b u q u e s . 
Arsenal Carraca: Salió de los caños Pon-
ce de León. 
Villngarcía: Entró y salió Hernán Cortés. 
Arsenal Carraca: Fondea cu los caños 
Rccalde. 
Tencriíc: Fondeó sin novedad María de 
Molina. 
Málaga: .Salió á la mar Nautilus. 
Pasajes: Fondeó Mac-Mahón. 
V i j p : Entró" cañonero Hernán Corté$x 
'Mcmltl! Salió Alvaro de Bazán. 
Ceuta: Foiuieó cañonero Bazán. 
Pasajes: Salió ^no i ido ÚdC-Mahón. 
Sevilla: Salió para Cádiz Almirante Lobo. 
Melilla: Salió cañonero LauHa. 
Vigo: Salió cañonero Hernán Cortés. 
Cádiz: Fondeó Almirante Lobo. 
Vestal da ayer en L¡ rerpoo], 12.000 b ihs . 
S U C E S O S 
E n l a e s t a c i ó n d e l Modiedla . Cxp!o>> 
s i é n é í n o e n d t o . 
Esta noche pasada, á las doce, ha ocurri-
do en la estación del Mediodía una explo-
sión, seguida de un pequeño incendio, que 
si 110 tuvo funestas consecivencias fué de-
bido á un verdadero milagro. 
Varios obreros cargadores de la estación 
del Mediodía se hallaban anoche á la cita-
da hora cargando en el muelle núm. 4 uu 
vagón con ttlbos de acetileno, bombonas de 
ácido sulfúrico y fardos de uniformes mili-
tares. 
No se sabe cómo, sin duda debido á la 
imprudencia de al^ún mozo, que arrojaría 
la colilla de su cigarro, el caso es que de 
pronto dos bombonas hicieron explosión, y 
un segundo después toda la carga y el va-
gón se convertían en una inmensa hoguera. 
A l ruido de la explosión, que fué fonr.i-
dable, acudió todo el personal de la esta* 
ción, y con gran rapidez enchufaron las 
mangas en las bocas de riego mientras o&x» 
retiraban todo el material de vagones, IIKU 
dietas y mercancías almacenadas y dispnc.-;' 
tas para el transporte, consiguiendo oxslal 
el vagón incendiado. 
Momentos después llegaba el servicio do 
incendios á las órdenes del jefe Sr. .Soria-
no, y con ayuda del personal de la esta-
ción lograron extinguir el fuego por com-
pleto media hora después de iniciado. 
Afortunadamente no hay qne lamentar 
desgracias personales. Créese que las pér-
didas ascienden á unas 5.000 pesetas. 
A c e i d e n t e s dol t r a b a j o . 
E n la Casa de Socorro del distrito del ÍI' 
pita] ingresó anoche á primera hora, grave-
mente lesionado, el operario de una cerraje-
ría sita en la Ronda de Atocha, núm. 19, 
llamado Dimas Muñoz, de quince años. 
Reconocido por los médicos de gnaixlia, le 
apreciaron una herida contusa cu la mano 
derecha, con magullamiento, y en vista (te \^ 
gravedad de la lesión, procedieron á la ampu-
tación de la mano, realizando con feliz éx i to 
tan arriesgada operación. 
E l joven cerrajcro ingresó después cu el 
Hospital Provincial. 
—También ingresó en dicho establecimien-
to benéfico, con graves heridas en la cabe:'.n. 
Sintonías de conmoción cerebral y visceral, ci 
albañil Enrique Alegría, de veintidós años, 
que trabajando en una casa en construcción 
de la calle de Jorge Juan, esquina á la de 
Vergara, se cayó del andamio al patio, desde 
el quinto pise. 
Fué curado en el Gabinete Médico del ba-
rrio de Salamanca. 
-pSantiago^ Alonso Palohiar, albañU, de 
cuarenta y.cinco anos de edad, se cayó por 
eijtre las Hgtá de uu piso CÍJÍ j&i^lífi Í11TC-
v l j i i d o en la fábrica de harinas clcl rium, 26 
del í ^ í f i c o , resultando herido. 
Rué curado en la Casa de Socorro, donde se 
k apreció la ftactuiua de varias costillas., cou 
irí ía consecutiva (U-' pleura y pulmón. 
Domingo 13 de Octubre de 1912» E L . D E B A T E Añotl . ; -Núm. 346. 
g l o s a s 
Santos y cultos (* iioy, 
L u MaÜBffñidád do la Bonlj 
« u m Vii-gen Mai-fn; BfirtEénáí 
do, Rey; Santos Teófilo y Vo 
iHhiU'io, MMkfeioros; tíanlos Fáüí 
U>, Jenaro, Maicial, lingi.lmo, 
Floroticin, Daniel, Summ.1, IAÓII 
y Nicolás mái-tiix^, y tínnlu 
Coledoiwa, virpeu. 
So gAUA el JubB«o do Cua 
ivula ll<-nis d i la iiarKKiuia del 
• Halviulur, y contijiúa. la ii<>vouu 
• ¿ Nuchtia Seflwa del Tiiai 
jued'cando en la inÍBa, á lah 
diez, 1). tüugpuio Vír/.í|iio¡í Me 
giiK), y iior la tanlo, á hus (m 
co, 1). J(«¿ Julia. 
E u la CaUdral, á lus Hii< ve, 
l ioi iw Canóiiicas, y á ciiiilmoft 
VÍÓI), llliail, HOl(MlllU). 
lüi ]a Ui-al Capilla., á once, 
/iu«a e4inta<la. 
E n las pMfOqtUWi Idoui, A 
latí da/.. 
Mu la Encarnadiúti, ídeiu, h 
las jinovo y media. 
En tíaiiliago, k las diez, i'w» 
ta ppr cj ¡üiivoi-saiio do la ÍHK 
tilutii 'm do la CVngret'aeiún d* 
NiuHtr;!. Siñora. del Carmel), 
iiM-duará 1). lauK- lleiiv.ro, y 
>«• la larde, á las emex;, « jer 
fieiot-', (.nuli.r el w (iur ema pá-
rroco. 
E n Cañizam; Urmiua la oc-
íava al Sanlíhioio, siendo ora-
dor, j>or la tardo, (i hu» aQÍfl, el 
padro A K n r o Ortega; BC liaríi 
pnH-c» ii'ni <lo reaorvft, 
l-lit San .l<t--r. r<^ta /i Nuestra 
RoAora d-- l R^MQO, y predica-
rán on la misa, á las diez, «Ion 
Bogenie Boáondo, y por ]i< tur 
«le, á IÍU: ( iní-o y media, Ci': la 
tetinina-.-ión do la nownv., don 
Dimatil^ Kei-m'uuloz. 
En San Millán. ídem fdem 
iíl aáñfít oa'ra, y D. An(»< l l á 
zrM-o. 
Rn las nónfan 3ó Sanie» Do 
ininpro, A las <>; lio, mipa solem 
np, y [•«ir la (arde, h las einee. 
foiinón, ípie pixi laará un pa<li« 
Di.ininico. 
En l:.s M. njas CataJjnftfl (M'1 
fAn «lo Paitdi.s, 39), á tai diez, 
jnisa wdoinno, y per la tíirde, á 
las eineo y media, predicare 
an padre Dominico. 
En la pnrroquia do Santa Tc-
rc-rfft iChamlx'.rí), continúa no-
v«M)a A sn Titular, por la tardo, 
h las (inco, orador el píwlro 
fodnie' de JéB&B. 
Rtl e! Carmen, por la iarde, á 
las einco y media, fdom fdein, 
f>1 mny i h A t n toOOf D . Anto 
nio García Cano. 
En Santa BArlioi-a, fdom, 
í«l<Mn, id. , D. Diogo Torte-6íi. 
En San Andrés, los cultos 
mensuales do la Ccnpreprncmn 
do ITiiaí» do María ; íi las oí-.ho. 
xiisa do f«>niimión, á las di»iz. 
IA maye/i- «"-on ticniu'in. y por la 
tr ido, / i las einoo y motlia, lof 
ejeteicios. praáiAMb B . Maria-
no Beneditío. 
T/a misa y efieio Fon do Ta 
Maternidad .,<1o la SaiUíuijno 
Virgen Mavfa. 
Visita do la Corto do Marín. 
Nuestra Reñora do If̂ s Tteme-
.li(8 en San Oitu'"--.. ó dí̂  la Salud 
r n Santiacr, San Jtt¿ y la 
P;v.ión. 
Espírit'.i Snnfo: Ad( rm ¡ñn 
Hociorna. 
Tanto: «Sanrli Spiritiis». 
E l próump día 18 dará prin 
tuno «n la ifilosia do su ^.dvo-
t.-;eiiin iino Bolcmno novena en 
jienor -̂ de N . P. Josiis Nazaiv-
IW, eofífcíida jior Ja Arcliicoíra 
día do (juo es hermano mayor 
r l cxppjcntísímo seüor duque do 
lledinaí-cli: 
TÍXIÍVS l(»s dí,i«, dunmtc la mi-
ftv do seis y media, fio rezará la 
novena; á lafj diez, habrá misa 
eantada, epu &u Divipa Majes-
tad do manifiesto y sermón, 
Volviéndcflo á íezar á continua-
oíon la ne;vena. 
Rw IV.H taidtví, 4 las cinco y 
m<vlia, só expondrá su Divina 
Majestad, rozándose la eftaeién, 
rrfario y trisagio; seguirá ei 
t-( r non y la novena, y fe caa-
ta i i i el Santo , l)i«^, mimo 
«Credidi» «> Alma do Cristo y 
«Tanlum lírgo» jiara iwei-var, 
terminando con un himno á 
Jesús. 
Predicará trxbs las tardos, el 
eminento Oradof sagrado y muy 
Buatro Sr. canónigo y magistral 
Í?O la Santa iglesia Catedral do 
A^torga, D . Enriquo Vázquez. 
Solemnes cultos que han de 
celebrarse en la Real iglesia 
de San Antonio de los 
Alemanes. 
Fiesta á Santa Torosa do Je-
SÚH.—Ei día 16, á Jan diez do la 
mañana, habrá mita w IrmiN . 
con mnniliofito de mi Divina 
Majestad, en la quo prwlicaiá < 1 
penogírico do la insigno doelora, 
el rovo rondo padm fray Migue/ 
do la Sagrada Familia, Caí'-' 
melita. 
Novena al gle.-no<-o Anínipel 
B'an Haf;ul.--DarA principio el 
día Itl. Todeiw los díae, á las diez 
do la mañana, mim «cuitada. 
Pbf la (a.r(](í, á lan OÍDOO, expútí' 
iskVn del Sanlísimo, e.sla< ion n> 
«ano, seruK'inj hovfna, ró$rya 5 
gívzos, pi-edi(-aníl(\ I). Juse Suá-
rez Jaura. 
(Este periódico se publica 
con censura eclesiástica.) 
I N V I E R N O D E 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
T o d o s n u e s t r o s l e c t o r e s dobon visitar y nomprar en la liqmdsáovén más grande 
de Madrid. 
8 0 . 0 0 0 duros on telas r o r r i t M i i r s y fantasías, sederías, lanerías, tereioiu'los, encajes y 
confecciones. 
Taños ingleses. Cortes de trajes y gabanes do última novedad, para caballeros y señoras. 
10.000 duros en peluchs de sedíi. Astrakanes. Carakuls. Terciopelos del Norte en 140 cen-
tímetros ancho, para abrigos y vestidos de señora. Pieles, echarpes y manguitos de piel últi-
ma creación. Mantas inglesas para viaje, etc., etc. 
Angel García, Preciados, 4 ^ Tetuán, 2 L 
P r e c i o f i j o . Precios verdaderamente extraordinarios. Se traspasa el local con géneros 
ó sin ellos. 
E l E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos á Us familias de proviRciat que ll«gan * Ma-
drid, visiten nuestra Exptfición de Muebles Y ^ f ^ 
Decorativos. L«» hay de MdM l«s güitos y variedad de 
precios. Si os vdis á casar no dudéis un momento en ama-
jar vuestras casas con los cien mil 0^eto» ^ ° s • / ^ . : 
mos, i la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
LCQANITOSp 35-—f u o u r « a ! i R E Y E S , 2 9 . 
L A S O L U C I O N , C a r r e t a s , 9 , 1 .° 
P R É S T A M O S H I P O T E C A R I O S 
Rara vez las porsonaa que ncce i iun acudir «1 préalamo lijan su atonción on múltiplos dottlles, cuyos InoonTenientes tooaa luego al oamplir los con 
tratos rospoctivos. 
Y no se trata sólo de los ossos en que ee toma ol dinero á corto plazo de un particular, quo, atento á la adquis ic ión de la flnoi hipotecada ¡)or el corto 
prooio dado á préstamo, ve oon satiRtacc.ión que, llegado ol voncimiento convenido, no puede el prestatario cumplir sus oomproiuispa, adquiridos i n s 
pesar lus eonscouenoias, sino también de aquolloe otros en que, aun contratando largó plazo, se hacen en oondicionos que por lo monos son molestas. 
LA HOCIKüAD NACIONAL 1>K C K K D I T O , que ha reducido todo lo posible los honorarios de sus técnicos, no retiene los títulos de propiedad hasta la 
ext inc ión do la deudi, ni cobra Intereses hasta el momento do la entrega dol onpital, ni descuenta la comis ión del importe del préstamo; n i obliga al 
prestatario al pago de honorarios por las visitas de Inspección que bag<i á la Uncí después de hipotecada, ni, on fin, tiene otras exigencias, quo oous.dera 
inneeeaaridB Procura siempre dar lacilidadus, sin perjuicio do la gariintia, 7 concede plazos hasta docinouenta anos para la amorl lzaolón. E n lar olloi* 
ñas, B A R Q U I L L O , 1, MADRID, so d. n explicaciones impresas. 
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO 
^ A S T U R I A S ) 
T e n g a s e la botella en p o s i c i ó n hori ionla l 
J . L U C A S I M O S S I É H I J O S 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS imDOS DE AMÉRICA, HAWA1I. ETC., ETC. 
« A X * X I D . A S «sv r̂ n -JL- .̂ ~m. «5» 
^ • a s B l y M o n t o w i d e o y B u e n o s A i r e s 
r AQUITAINE el 27 de Septiembre. 
t i z a l a c o m o d i d a d , l i m n i o z a ó h ienono . a l i m e n t o s , s e r v i f t i o ^ 
Para el B 
Vapor 
Se garan   , p e é gie e,  ic y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que Ies permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque i o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . t í . Despachos: I r i s h T o w n , n ú m e -
r o 87, y P u e r t a de T i e r r a , n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P U W P " O í B R A f / r A R 
t rnnm LipiPísw I 
J Lfl PEWTftDURA | 
0 E L DENTRiFICO | 
: M O K A I 
LAMPARAS FUIEBKES 
Para nlumbrado de nichos, mausoleos, sar-
cófagos y panteones, inmenso surtido. Precios 
económicos. 
CRUZ, 31.- -HIJOS DE A. CANOSA.—GATO, 2. 
COMPRO A L H A J A S 
Paso á doujicilio; a v i -
sos, Principe, J 3 , 3.° izq . 
G. S á n c h e z . 
fiÁTAECMÍLLA 
( snro ior <I« E«cobnr) . 
P a r a fotograf ía , 
aparttos, artículos y produc-
tos. (Frte. á la calle do la Cruz), 
VICTORIA, NÚM. 12 
H O R L O G E R I E FRANCO-
S U I S S E . Vontíi á plazoe, calle 
de Toldo, l'iO, 2.*, izfpiionla. 
Madrirl. Relojes do tedas clases, 
tna 20 por 100 más baratos que 
[<Ml de las casas dedicadas á 
Cbins ventas, por ecr directos 
do Jas íábricas establecidas en 
C'linux de Foods (Suiza). 
P a r a a n n u c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
. I d m i n i s t r a c i o n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 y Q . 
BCBEDITH5Q8 TfllLEBES fiel escultor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería rell 
giosa. Actividad deniostrada ¿n los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira ia corrospondBRGÍa: VIGENTE TENA, escultor, Valsntci 
/ H O Z H A Y O ] 
G r a n R e l o j e r í a de P a r í s 
rUCHCARRAL, 59, MADRID 
Llsmamos lo ats^-
ción sobre es o nutro 
raloj, quos^guramen-
te será apreoisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se coimi-
guo con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
dcorillas, etfl. 
Este nuevoroloj tie-
ne on su esfera y ma-
nillas una composi-
ción R A D I U M . — Ra 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
ai kilo nproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos ae ha podido 
eonseguir aplicarlo, 
en íut ima cantidad, 
sobro las hora» y ma-
nillas, quo permiten 
var perfeotaíuente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en In obscu-
ridad es Tordadera-
manto una maravil la. 
G r a n fac i l idad d a l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r d o t e s 
p a r a a d q u i r i r esto re lo j . 
PUl . 
En caja níquel con buena maquina garantizada, caja 
ruada extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata can máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 40 
E n 5, 6 }' 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o u t A d o se h a c e una r e b a j a de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,59 ptae 
4 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N . V O V E D A D ! 
A R I J V 
Botellas •Thermos» 
y «Thennaríii»,de 1{2 
litro, á 8 ptas. 90 cts.; 
frascos de recambiü, á 
2 ptas. 75 cts. 
Incomparable con sus 
exclusivos utensilios de 
cocina irrompibles. 
Baterías completas, i 
58 pesetas. 
Ajuar de cnsn.Máqui 
ñas de hacer cafó, á 60 
céntimos. 
110 modelos de jau 
las, desde 60 céntimos 
PRECIOS FIJOS BARATOS 
12, P L A Z A D E I I K 
RRADÓRES, 12, esqui-
na á San Felipe Neri. 
¡Ojo! Unicamente 
MAHIN. 
LOTERIA NUM. 14 
Antigua de Santo Datningo. Su nuevo administrader, 
José Manzanera remite á provincias y extranjera billetes de 
todos ios sorteo» y de Navidad. Plaza «le Santo Domin-
go, 15, Madrid. 
YENTA DE ¡PRODUCTOS 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
falencia ofrecen sus productos, que son ce-
realés, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lonas, etc. 
Dirigirse á la F e d a r a c i d n C a t ó S í c o 
A g r a r i a d p l a PB*oirinc¡a, C i r c u l o Ca-
t ó l i c o , P a l e n c i a . 
Omnibus á las estaéiones 
Por umervic io para una aola familia y un solo domicilio 
haeta aa.'s paraonas y 103 kilogrjimoi de «quipajo, i las caln 
oionee dal Norte y Mediodía é vioorersa, tres p e í e t u . 
í&ékt A V I S O ŷ&ég 
Intarosa á los que viajan no oonfundir ei despacho que tie-
ne «atr biecido esta Casa en la oal le de Alcalá, núm. 18, 8r. Oa-
rrousle, con el despacho de las Compahías, poi envontrarsa 
grandes ventajas en al servicio. 
Avisos: A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.283. 
Ingenieros Industriales 
Prepiraoidn por Ingenieros Industriales. Aeadcmia Nieto 
Jaoomatrezo, 60. 
R O S A R I O 
G R A N FÁBRICA DE J A B O N E S 
m U ^ E S Y p i r l O S P H ^ p U l V I f l D O S 
El Rey del Tocador « 
Sspeclalidad en nguae de topador Himansm, 
Olvti ia, I 'Iori i la , Re ina <fe M o n l a ñ n ; extractos 
Íuporflnos para el pañuelo , y en toda claee do ierfumería. 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
s SANTANDER s t 
Ofertas y demanilas 
(En esta sección inicrtaremos 
gratuitamente todas las ofer-
tas y demandas de trabajo, 
que se nos envíen, redac-
tadas en fermn breve.) 
NECESITAN TRABAJO 
O F R E C E S E iov*n poseyen 
ild (•/.»)(•< IIIIK i ito« tíMnnwMioou 
r i t i e n d o t*C'.nl)lr á iná(|uiriii. 
Riizón, pnotto. do floix* do la 
igKwia do Han Ht'bnatián. 
SEÑORA (liHlinRiiida. So 
olivco parn neoituxifrav niñas ó 
miWritns. . Razón é informes, 
pliuca. del Vilonto do RoRovia, 
1, printipal, 
S A C E R D O T E ¡(-\M.P, 1IIICII« 
(¡ÍI MIM , iMiittii<» »ii prepsntt 
jóvomf) <ie neKuuda fltlMlflSMS 
tifrí-oct» como oapHIán pai-ticn 
lar, cdncju' r.jftoa ó cargo aná-
logo. Tlay.ón en tbta Adminis-
P O R T E R I A MoliciU luatn 
monio. Pldka Vieja do CLam-
tH'i'í, kiomo do jieriódicofl. 
ORDENANZA ofn'wso joven 
bnciia» rcíercnuia»?. San Bobas 
tiún 2, pajareríu» 
O F R E C E S E como paaanto 
práctico, católico. Inmojomblos 
antototlontos. Hnzón, Hiiva, 4\, 
i iim IIMI derecha., 
J O V E N , cabiendo ívuucv", 
buenas ivhrcliciafl, dowft colo-
cación « n olicjiwiíí. J . R. C'aste-
l!aii;i, 8. 
O F R E C E S E para escribien-
te1, ordenanza ó connoric, E 
(iuti^ncz. Tony cilla del Jjoal, 
20, 3.°. A. 
E M P L E A D O joven con va 
riofi oflos do práctica en Admi-
nit-tnuión, olioco sus ferviciew. 
Jocoreeíitzo, 20, 2.°. 
OFRECEN TRABAJO 
E X T R A N J E R O cntólico, pro-
idiomae, ew uoccarta. Aca-
demia (Vnir . i l , Gnu, SO. 
E D I T O R HO neaaiita i)arft un 
in<'t<<io de JjooturA aí(ístk>a. on 
cunlro libaos. I . J/cctnra meca 
nica. TI. licctura do la cláusu 
la 111. í/<r»nia do rorapoeiejo-
i <n profia. TV. lectura d 
ro:iipoaiciono« en verso. Din 
girw á D. J . Vjjlalta. director 
del Colegio «Ti» Educación» 
Monórar (Alicante). 
R E P R E S E N T A N T E S acti 
voe y con buenas rtfonencias fe 
necesitan para In venta y de-
p » ^ ^ do un r»T>vífiro. Dirijan 
so al Jinl)omtom do O. R. 
Chorro, Elche. 
PROPAGANDISTAS p a r a 
asunto industrial, con práctica 
y bnenas rcíeronciafi, «o necosi-
tan. Razón on la Administra 
ojón do E L D E B A T E . 
NOTA —Advertimos á las nu-
meroslstmas personas que nos re-
mitan anuncios para esta sec-
ción que en ella solo daremos 
cuenta de las ofertas y deman-
das de «trabaio». 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO P O P U L A ? CA. 
TOLICO D E LA IN MA-
CULADA (Atocha. t8), 
MADRID, 
Solicitan trabajo. ' 
AlituñiloH. — Ayiwiai.U», 4 




Do buen obnm íondidoix 
moldeador du metales. 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
GO.MFiDJA.—A laa 8 l / i , JHuu 
do, mutkdillo. 
LARA.—A las 9 y ];2 (R0|DH)a>; 
E l pjbmilo Juaij y Hábfl.j< 
sin sol.—A las 11 ídobV) . 
T.n t\»volu©ióu desdo ftbjtjo ( i l i ^ 
actos).* 
A las 4 y 1/2.—Al natuiiil Idnj 
actos).— L a revolución -de^lí 
abajo (dos actoe). 
CERVANTEH.—A laa i y J/J^ 
l'iinnon (lo tardo.- E l aboicn/ 
go y la« cosas do In VKIR ido< 
actos).-A las 10 (senojttaí. 
ZaragatM.—A las 11 (doble)/ 
Loa cosas do la wkk .(d<« 
actos). 
COMICO. ~A loe 4 ( d o l ) ! » ) . ^ 
raacliBconte (di* actonJ.—A 
Itw 6 (dohk).—El liong<> (l< 
Péves (tres nctoe). - A la« 
(dtJdo).—El ninf h.K auto W<?< 
actotO.-A las 11 ((lcWo).-El 
raachaoanto (dw aNte). / 
C O L I S E O I M P E R I A f . <Con. 
ceríción Jcrónima, ti).- Do lí̂  
á 1, matinéo wn regalo».—< 
A las 8 1/2, polícnl*.-. ^ lui 
4 1/2 (especial), ¡.n l»ty flcl 
muudo (rocstreno).-^A la« X 
(especial), Mañniia do »A v 
Los iateresos creadxw. -A Ift̂  
fi 3/4, jielículos.—A las 9 Í i 2 
I/ns oodornieaí".—A Im 10 
1/4 (especial), Pnmavera oa 
tftoño. 
r . K \ \ v r ; x T F . - A in« 
Gran mntitiro infajidi, COÍ) m 
RP-ln de juguctof:.—lio ^ > 1/6 
12 y l/'i—Secxiom»! de cinei 
matógvafo.—Todos lo*? diaa ea 
trenos. 
R E C R E O D E SALAMAl!Ci< 
(Idoal Polístilo. Villftiineva,' 
28) .—Patines. — Sección con-
tinua do cinematógrafo.-Bar. 
Patifscrío.—Martes y vicmffl 
do moda.—Jycvee, carrerafi Jo 
cintas,-Abierto do 10 & 1 y 
de 3 á 8. 
ESTANQUE G R A N D E D E L 
RETIRO.-Todo loe díae, do 
C de la mafiana hasta a á v 
checido, piutonoecoe | ; n K ^ 
en vaporea, c.%noa<:, tendemn 
y bicidetaa acuáticas y bar-
cas do remo y vda. 
Los domingos gran rifa d« íu-
guetoe.—Piccioo muy modo-
rados. 
BIBOHl^M CENTRAL. A la^ 
4.—Primer partido, ú Í4I t<(n 
tos, á pala.—Altnvo y (jV.m, 
rojos, contra Armo y TViinrt.t, 
azulea.—Bogundo partidc.Aft 
tantos, á costa.—.Iiiauito y Ka-
chÍQ,, rojeje, contra Aun n lo y 
Mcfdosto! azulen. 
Ayudante 0. Pf Preparación por Ingenlnrog. Ácad. ' Nioto, Jacometrezo, G8. 
COLEGíO PENSIÓN FRANCO-ESPAÑOL 
PARA SEÑORITAS EN POZUELO DE ALARCON (MADRID} 
Este Colegio ea cneiirsal del quo dirigen ha Religioaas de 
8an Jcaé de Gluny, en el irasco da l a cas te l lano , i.<. Pídan-
se Roglamenlos. 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
: H» CHOCOLATES <í ¡ 
QUINTÍN RUIZ DE GAUNA ! 
L V I T O R I A • i 
OBRAS ESCOGIDAS 
DE 
4 » E L FILÓSOFO R A N C I O 4 i 
Coleccionadas en dos tomos, constituyen ,1 
un calidál de conocimientos, quo instru- j 
yen tanto como deleitan. 
D o Y a n t a e n e l 
K i o s c o d @ E L D E B A T E \ 
P r e c i o de los dos tomos: C I N C O p e s e t a s . 
E L D E B A T E 
P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN 
Añ . Cmesei Sraosea Blea. 
1.25 Madrid.. . . Pis. 12 6 3 
Pravinciw 18 9 4,50 
Portugal 25 15 8 
C u t r a n j e r o i 
Unión pastal.. . . 40 20 10 
Nocomprcndidas. 60 30 15 
T A R I F A DE P U B L I C I D A D 
Artículos industriales inea. . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: idem 2,50 1 
Noticias: ídem 2 » 
Bibliagrafía: idem 1,50 » 
Redamos: idem 1 » 
En la cuarta plana: idem 0,40 » 
» > > plana entera. 765 1 » 
» » » inedia plana. 4Ü0 » 
» » » cuarto idem.. 210 > 
» > > octavo idem. 105 » 
Cada anuncio sa t i s fará 10 cents, de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres 
de la madrugada en la imprenta: 
PASAJE DE LA ALHAM3RA, NÚM. 2. 
Redacción y Adrnón: Barquillo, 4 y G, Madrid. 
Tcléjono 365. Apartado de Correos 4üü. 
F o l l e t í n d e E L D E B I A T E (155) 
i co lás Nickleby 
p e r C A R L O S D I C K E H 5 
— ¿ P o r q u é — p r e g u n t a b a el so l í c i to pa-
d r e i _ p o r q u é . Dios m í o , t o m é yo tanta 
inc l inac ión á este joven c-n cuanto el d ig -
no y honorable preceptor le l levó á m i 
casa la otra noche? ¿ P o r q u é a r d í a yo en 
deseos de castigarle severamente por ha-
berse escapado del colegio, donde t e n í a 
la sol ici tud de sus mejores amigos, sus 
maestros y pastores? ¿ Q u é hac í a que y o 
sintiera todo esto? 
— E l inst into paternal , amigo m í o , que 
es una gran c o s a — c o n t e s t ó M . Squeers. 
—Vos lo h a b é i s dicho, M . Squeers— 
repuso M . Snawlcy;—era ese elevado seu-
i imicn to que se encuentra en todas par-
tes, así en la a n t i g ü e d a d entre los roma-
nos y los griegos, como en la actualidad 
entre los animales que andan por el cam-
po y cutre los p á j a r o s que vuelan por. los 
lires, excepto e u t r e j o s conejos y JÍOS ga-
tos que súéicti dL\<MÉfá sus hijos.- ¡ C ó m o 
Sfaspífalia m i corazoiT a c o r d á n d o m e de m i 
hijo ! Y o 110 sé q u é le hubiera hecho por 
aplacar la có l e r a paternal que me hab í a 
inspirado su fuga. 
—Eso es la naturaleza, amigo m í o , la 
naturaleza, que es otra g ran cosa—dijo 
el moralista Squeers. ^ 
— S í , es una cosa santa la naturaleza— 
a ñ a d i ó el padre, ó sea 11. Snawley. 
— Y a lo creo si es cosa santa. ¿ Q u é so 
nosotros iin c lia? L a naturaleza-— 
di jo Squeers con tono solemne—es m á s 
fácil de concebir que de expl icar . ¡ A h ! 
¡ Q u é felicidad se r ía para e l hombre v i -
v i r siempre en el estado natural t 
' . D u r a n t e este d i á l o g o fi losófico-moral, 
los circunstantes permanecieron en un es-
tado de estupor. N i c o l á s no salía d(? él , 
pascando su mi rada alternativamente de 
Snawley- á Squeers y de Squeers á Snaw-
ley, bajo una i m p r e s i ó n profunda de re-
pugnancia, de duda y de sorpresa. Smikc 
a p r o v e c h ó este momento de reposo para 
escaparse de los brazos paternaJcs de 
Snawley y refugiarse cerca de N i c o l á s , 
s u p l i c á n d o l e , en los t é r m i n o s m á s con-
movedores, no le abandonara en aquel 
trance n i nunca, pues q u e r í a v i v i r y mor 
r i r á su lado. 
— S i es verdad que sois el padre de 
este joven—dijo N i c o l á s d i r i g i é n d o s e á 
Snawley,—ved el triste estado en que se 
encuentra, y decidme si t ené i s , en efecto, 
la i n t e n c i ó n de enviarlo otra vez á la gua-
r ida de fieras de que yo le l ibertara. 
— ¡ T o d a v í a calumnias ¡—exclamó mí s -
ter Squeers.—Ya os h a r é y o arrepentiros 
de ellas; 110 v a l é i s la p ó l v o r a y plomo de 
u n t i ro de pistola; pero de un modo ó de 
otro ya me lo p a g a r é i s todo jun to . 
— ¡ Basta !—dijo . R o d a l í o in terr innpien-
do esta escena en el momento en que 
Snawley iba á tomar la pa labra—Vamos 
al grano, en vez de detenernos á discutir 
con insensatos calaveras. A q u í es tá vues-
tro h i jo ; ¿ e s t á i s dispuesto á dar las prue-
bas? Y vos, M . Squeers, ¿ recoi iocé is á 
esto joven por el mismo q ü e os entrega-
ron y . tuvisteis tantos a ñ o s en vuestro 
estaMccuniento bajo el apellido de Smike? 
- i , yo l e reconozco por el mismo— 
contesto Squcers . -Co ino os reconox.co á 
vos y como me reconozco á m í m i ^ . o . 
í^obre eslc. p ü n t o - n o es posible dndar 
^-Enhorabuena; algunas palabras bas-
taran .para expl icar lo todo, ¿ ^ o teníais 
vos, M . Snawley, u n h i j o de vuestra pri- . 
mera mujer? 
— S í , s eño r ; y e s el mismo que tene-
mos delante. 
—Eso mismo es lo que vamos: á pro-
bar—dijo R o d o l f o . — ¿ N o cs t ába i s separa-
do de vuestra mujer , y vuestra mujer no 
se llevo consigo su h i jo , cuandb éste sólo 
tenía un a ñ o ? A ñ o y medio d e s p u é s de 
vuestra s e p a r a c i ó n , ¿ n o recibisteis de ella 
la noticia de que el n i ñ o l iabía muer to , 
noticia á que disteis c r é d i t o ? 
—Gicrtamentc, l o c r e í — c o n t e s t ó Snaw-
ley ,—y por eso m i a l e g r í a de... 
—Seamos hombres serios—dijo Rodol-
fo i n t e r r u m p i é n d o l e . — N o hay que mez-
clar la sensibilidad con los negocios. 
Vuestra muje r m u r i ó hace unos (lie/, y 
ocho meses en un lugar en que era ama 
de gobierno de una famil ia , ¿ e s verdad? 
_ — V e r d a d — c o n t e s t ó Snawley. 
— E n su lecho de muerte, vuestra mu-
jer os e sc r ib ió una carta de revelación, , 
que no trayendo m á s d i recc ión que vues-
tro nombre, sin s e ñ a s de h a b i t a c i ó n , no 
hal lé is podido recibi r hasta hace peco. 
¿ E s t a m b i é n esto verdad? 
'—Todo eso, s e ñ o r , es de la m á s per-
fecta exact i tud; 110 hay u n detalle i n -
exacto. 
Ahora bien — c o n t i n u ó Rodol fo ,— 
vuestra mujer os revelaha en esa carta 
que la muer te de su h i j o , de que ya os 
diera noticia, no era m á s que una inven-
c ión suya p o r her i r vuestros senlinm n-
tos, porque, s e g ú n parece, p rocnrá l . a i s 
mortificaros cuanto p o d í a i s r ec íp rocamen- , 
te. Este .hijo resultaba, pues, v ivo , aun-
que de una intel igencia débi l y l imi tada . 
Su madre, le hab ía puesto en u n coh eio 
e c o n ó m i c o del Vorkshive, va l i éndose • pa-
ra esta d i l igenc iad le una persona de. su 
confianza; p a g ó los gastos de su educa-
ción por ^espacio de algunos años , y des-
p u é s , v i épdose pobre y partiendo para 
Ain la rgo viaje^ que l a separaba m á s de 
é l , v ino poco á poco á abandonarle. í,a 
mor ibunda acababa por pediros p e r d ó n 
de todas sus faltas. 
M . S n a w l e y . ' c o n f i r m ó esta n a r r a c i ó n 
con un movimiento dé cabeza, á la voz 
que suspiraba, e n j u g á n d o s e los ojos. , 
—Este colegio del Y o r k s h i r c — p r o s i g u i ó 
diciendo Rodolfo—era el de M . Squeers, 
aqu í presunte, á quien se le e n t r e g ó el 
n i ñ o , bajo el apell ido de Smike. Todas 
las explicaciones han sido satisfactorias; 
las fechas corresponden exactamente con. 
los l ibros de M . Squeers, que es tá actual-
mente alojado en vuestra casa. T e n é i s 
otros dos hijos en su colegio; le h a b é i s 
comunicado las ú l t i m a s r eve l ac iónes de 
vuestra mujer mor ibunda; M . Squeers os 
ha llevado á m i casa, por ser yo quien 
en mal hora le r e c o m e ñ d a r a , y é l , por 
m i r e c o m e n d a c i ó n , admitiera en su acre-
ditado establecimiento al futuro raptor de 
vuestro h i jo , y yo os traigo a q u í á m i vez 
para arreglar este asunto. ¿ S o n 6 no son 
és tós los hechos? 
— H a b l á i s , s eño r , como un l ibro—con-
te s tó M . Snawley;—pero como un buen 
l ib ro que no dice nada que no sea verdad. 
-—He a q u í vuestra cartera—dijo Rodol-
fo s acándose la del b o l s i l l o . — A q u í e s t á n 
los certificados de vuestras primeras nup-
cias y del yac imiento de vuestro h i j o ; doj? 
cartas de vuestra mujer y muchos otros 
papeles que pueden servir directa ó i n d i -
rectamente para confirmar estos hechos! 
•--Tpdo está^ a h í , A I . N i c k l i h y . 
- H i Y t ené i s inconveniente en que se dé 
conocimiento de ellos para hacer constar 
á esta gente vuestro derecho para recla-
mar ese j o v e n y ejercer" sobre él desde 
luego vuestra autoridad? Creo que n o 
t e n d r é i s - inconvuiier. ty n inguno; antes 
bien, os i n l e r c s a hacerlo. 
i—Esa era, en .efecto, m i i n l u . e i ó n , aun-
que yo no me hubiera explicado nunca 
como vos. 
—Pues bien—dijo Rodolfo poniendo ley y sostenidos por una escolla de <1ei 
los papeles sobre la mesa;—no tienen m á s 
que examinarlos , si les place. Sólo que. 
como son documentos originales, hs re-
comiendo que no os a le jé is mientras los 
e x a m i n á i s , para estar seguro de no per-
derlos. 
A estas palabras, Rodolfo t o m ó una si-
lla , sin que nadie se la hubiera ofrecido, 
y apretando los labios, hasta entonces l i -
geramente entreabiertos p o r . u n a sonrisa 
d i abó l i ca , s e ' c r u z ó de brazos y m i r ó á su 
sobrino por la pr imera vez. 
Sensible al grosero insul to que envol-
v ían sus ú l t i m a s palabras, N i c o l á s le lan-
zó una mirada fulgurante; sin embargo, 
pudo contenerse y se puso á examinar los 
papeles con ayuda de John Browdie . 
I^os papeles eran irreprochables; los 
certificados estaban en toda regla, como 
extractos cíe los registros parroquiales, 
con firmas auténtie \ ' is, al parecer; la p r i -
mera carta de la mujer t en í a , en efecto, 
apariencias de su a n t i g ü e d a d y concorda-
ba exactanientc con el c a r á c t e r de letra 
con la segunda, teniendo en cuenta que 
esta ú l t i m a ha b í a siejo escrita por una 
pdi'sona en el a r t í cu lo , de la muerte; final-
mente, h a b í a otros papeles de registros 
y notas, q u e ' p a r e c í a n estar igualmente 
al abrigo de toda sospecha. 
M i querido N i c o l á s — l e dijo Catal i -
na a l o í d o , d e s p u é s de haber segí t ido con 
' inqu ie tud la Iqctura de estos docinnen-
tos por encima de su hombro,-—'¿ es todo 
esto verdad? ¿ H a b r á que creerlo? 
— - X e m o que s í—conteá tó N i c o l á s en el 
m j s m o t o n o . — ¿ Q u é os parece esto, J o h n ? 
John se rascó la cabeza, la s acud ió y 
no d i jo tyia palabra. 
—Bien cumprendu éis, s e ñ o r a — d i j o Ro-. 
dolfo -- 'dhigiémlosc á su c u ñ a d a , — q u e 
s i endo a ú n menor y íje i i%i i i ¿enc ia l i m i - ^ 
tada ese joven, h u b i é r a m o s podido venir 
a q u í armados con todos los poderes de 1.» 
p( ndientes de just ic ia ; pero no he queri-
do afectar vuestra sensibilidad di la dtí 
vuestra h i ja Catalina. 
— Y a , ya sabemos todo lo .q.ue, h a b é . s 
hecho en favor de C a t a l i n a — c o n t e s t ó N i -
co lás crispando los p u ñ o s por d e t r á s . 
—Gracias—repuso Rodolfo;—os agra-
dezco mucho vuestros elogios. 
—¡ Ea !—dijo á su vez M . Squeers,— 
¿ q u é hacemos a q u í ? Los.caballos del ca-
rruaje van á coger u n constipado si los 
tenemos tanto parados. U n o hay ya quo 
estornuda con una fuerza... Vamos, va-
mos. Que eche adelante el joven Snaw-
ley, hasta este momento Smike. 
— N o , n o — g r i t ó Smike retrocediendo y 
a m p a r á n d o s e de N i c o l á s ; — n o quiero de-
jaros para i r con él ; no quiero, no, no, no< 
#—¡Es cosa bien c rue l !—di jo Sn; v.'< y 
mirando á rus amigos como para impíos 
rar su apoyo.—Yo os pregunto si para 
esto engendran los padres á sus hijos. 
— Y o os p r e g u n t o — r e p i t i ó JfóJvb i n d i -
c á n d o l e á Squeers,—si para esto cnjg&ft* 
dran los padres á sus hijos. 
— N o h a g á i s , caso—djo Squeers» t a p á n -
dose la punta de la nariz como para bur-
larse de John. 
— N o hagá i s . caso—(repi t ió ' Toh 11 ;->c? 
verdad, n i de m í n i de otros. B ic i rqu i s i é -
rais vos, maestro de escuela, que l io hi -
cieran caso de vos. ,E; r. es lo q u e í'.aca 
falta; que no miren demasiado Sfcierca A 
hombres de vuestro temple. V-amos, 
¿ a d ó n d e p e n s á i s i r ahora? Sobre todo, 
cuidado con pisarme los pie¿.- i 
E n efecto, M . Squeers se adelantaba 
para apoderarse de Smikc; pero John, q u í 
no se chanceaba, hubo 'de asestarle en el 
pecho un codazo t a n fuerte y bien d i r ^ 
(SQ.cQntiun. i iu .X 
